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Resume 
Vi har i denne projektrapport undersøgt hvilke muligheder og barrierer, der forekommer ved 
forvaltning, placering og drift af lakseopdræt i fuldt recirkulerede saltvandsdambrug, nærmere 
betegnet FREA-anlæg. Vi gennemgår udviklingen af dambrug i Danmark, med særligt fokus på 
introduktionen af recirkulerede dambrug, og de potentielle fordele der hænger sammen med denne 
type anlæg.  
Igennem de indledende faser i projektet belyser vi de forskellige problematikker, der ligger til grund 
for de barrierer, der opstår ved forvaltning og etablering af dambrug, fra en virksomhed eller 
investor viser interesse for etablering af et dambrug, til den egentlige placerings- og 
etableringsprocess og praktiske drift af dambruget. Under analyseafsnittet bliver der benyttet 
kortlægningsværktøjet GIS til udpegning af placeringsmuligheder af FREA-anlæg, ligesom der 
bliver refereret til to placeringsrelevante teorier, som ligeledes bliver analyseret og benyttet i 
udformningen af mulige forbedringer for den konkrete iværksættelse af FREA-anlæg, og for en 
øgning af akvakulturerhvervet i Danmark. Ydermere foretages en analyse af interviews med en 
række mennesker indenfor forskellige grene af akvakulturbranchen, hvorfra der indsamles en stor 
mængde empiri omkring de konkrete problemstillinger.  
I konklusion påvises det at FREA-anlæg har potentiale til en øget miljømæssig og økonomisk 
bæredygtighed, og en stor konkurrencedygtighed og produktionskapacitet, sammenlignet med de 
traditionelle modeldambrug, samt de nuværende type 1 og 3 dambrug. Der fremsættes desuden en 
række argumenter omhandlende at en mulig forbedring af de forvaltningsmæssige aspekter. Dette 
kan ske gennem en forenkling og optimering af etableringsprocessen for potentielle stiftere, bl.a. 
gennem større tværkommunalt arbejde, og gennem forhåndsbestemte retningslinjer for dambrug i 
de respektive kommuner. Det påvises, at disse forhåndsbestemte retningslinjer især kan bestemmes 
ud fra GIS kortlægninger, hvori det er muligt at finde frem til de mest favorable lokationer til 
placering af akvakultur.  
Abstract 
In this project report we have accounted for the opportunities and barriers that occur within the 
planning, placement and running of salmon farms in fully recirculated salt water aquaculture, 
namely FREA plants. We are examining the development of aquaculture in Denmark, with a special 
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focus on the introduction of recirculated fish farms, and the potential advantages that are related to 
this type of aquaculture plant.   
Through the initial phases of the project, we are highlighting the causes from which barriers within 
planning and placement of the plants arise, all the way from an initial interest by an investor or 
company, to the actual placement, establishment and practical running of the aquaculture plants. 
Within the analytical section, we are using the mapping tool GIS for identifying the placement 
opportunities of the FREA plants, just as we are referring to two relevant theories that are equally 
being analysed and used in the development of possible improvements of the specific 
implementation of FREA-plants, and in an attempt to increase the practice of aquaculture in 
Denmark. Furthermore, an analysis of interviews performed with several people within different 
branches of aquaculture is being made, from which a vast amount of empirical data about the 
specific problem areas are being collected for analysis.  
In conclusion, it is demonstrated that FREA-plants has the potential for an increased environmental 
and economical sustainability, along with a high degree of competitiveness and production 
capacity, compared to the traditional aquaculture plants, and the currently used type 1 and 3 plants. 
Furthermore, a claim is being presented that a possible improvement of the managerial aspects can 
be made through a simplification and optimising of the establishment process in favour of possible 
investors, for instance through a greater intermunicipality, and through predetermined guidelines for 
aquaculture in the various municipalities. It is demonstrated that these predetermined guidelines 
particularly can be created from GIS mappings, in which it is possible to calculate the most 
beneficial localisations for the placement of FREA-plants.  
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1.	  Indledning 	  
1.1 Motivation for projektet 
Landbaseret saltvandsbrug er en forholdsvis ny produktionsform i Danmark, og derfor er 
vidensbasen omhandlende emnet stadig ved at blive udviklet. Vi finder det interessant at involvere 
os i et projekt omhandlende en sektor i så stor udvikling, og mener at denne produktionsform er 
særligt interessant, da den potentielt kunne være et reelt bæredygtigt alternativ til de havbaserede 
laksebrug, som eksisterer i bl.a. Norge. Ved at være på forkant med udviklingen, kan Danmark 
positionere sig magtfuldt på laksemarkedet, som et mere miljøvenligt alternativ. Vi kan konkurrere 
med netop denne fiskeart, fordi Norge ligger på samme konkurrencemæssige niveau som Danmark.  
 
Udover det miljømæssige aspekt, er alle typer af fisk der er produceret i akvakultur et marked i 
vækst, og er derfor en potentiel kilde til økonomisk vækst og nye arbejdspladser. Den danske stat er 
på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde strategien for udviklingen af akvakultursektoren, 
og i det foreliggende udkast til denne, påpeges det hvorledes der gennem strategisk tænkning og 
optimering, kan skabes bedre rammevilkår for akvakultursektoren. Centrale dele af strategien 
omhandler placering af akvakulturen, miljømæssige påvirkninger, og administrative problematikker 
på forskellige skalaer, hvilket vi finder interessant, da det er fordelagtigt og meget relevant at 
undersøge disse, fra et geografisk perspektiv.   	  
1.2 Problemfelt 
Forbrugsmønstrene i den globale verden ændrer sig, således at der er en stigende efterspørgsel på 
fisk som fødevarekilde. Samtidig er det globale befolkningstal stigende, og dette medvirker til at 
presset på de globale fiskebestande bliver større. Indenfor en kortere årrække er der derfor risiko 
for, at fiskebestanden vil nå et kritisk punkt, hvor en central fødekilder vil være betydeligt mindre 
tilgængelig og specifikke fiskearter risikere at uddø. Der er derfor behov for at finde bæredygtige 
alternativer til vildt fiskeri, og en mulig løsning på denne problemstilling er fisk opdrætte i 
akvakultur. På nuværende tidspunkt stammer omkring halvdelen af verdens forbrug af fisk herfra 
(Web 1). 
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Vi har valgt at fokusere på opdræt af laks i recirkuleringsanlæg på land, fordi denne produktion er 
et innovativt og bæredygtigt alternativ til den laks, som opdrættes i marine anlæg i bl.a. Norge, og 
som på nuværende tidspunkt oplever meget stor kritik for dens miljøskadende effekter. Derfor ser vi 
lakseopdræt i recirkuleringsanlæg som en del af løsningen på diverse 
bæredygtighedsproblemstillinger, både indenfor fødevaretilgængelighed, beskyttelse af 
økosystemer og habitater, og ikke mindst på grund af at recirkuleringsanlæggene er mere 
bæredygtigt alternativ til de allerede etablerede akvakulturanlæg.   
 
I Danmark har produktionen af fisk og skaldyr fra akvakultursektoren været stagnerende de sidste 
25 år. Dog har Danmark en lang tradition for opdræt af fisk, og er førende indenfor visse typer 
opdræt og teknologi, herunder recirkulerede anlæg. For at imødekomme de 
bæredygtighedsproblemer der eksisterer i akvakulturen og fra et økonomisk perspektiv om at skabe 
vækst og arbejdspladser i akvakultursektoren i Danmark, har den danske regering udarbejdet et 
udkast til en strategi for udvikling af akvakultursektoren i perioden 2014-2020. Strategien er 
udarbejdet på baggrund af et direktiv fra EU, som pålægger medlemslandene at bearbejde 
akvakulturen strategisk, og undersøge sektorens potentiale og muligheder for forbedring. 
I denne strategi har regeringen sat en række pejlemærker for udviklingen af akvakulturen. Et 
centralt pejlemærke er, at finde placeringer til etablering af fremtidige akvakultur anlæg. En optimal 
placering af et anlæg kræver overensstemmelse mellem en række variabler. Der skal f.eks. være 
adgang til vand, ligesom området ikke må være for miljøbelastet i forvejen. Derudover skal der af 
flere årsager forekomme en fordelagtig infrastruktur i de områder hvori der ønskes at etablere et 
anlæg, såsom at placeringen af anlæg skal vurderes i forhold til andre nødvendige 
produktionskæder, f.eks. slagterier hvor fiskene kan blive bearbejdede, og dermed også i forhold til 
hvor der forefindes den rigtige arbejdskraft, bestående af individer med den nødvendige viden og 
uddannelse, til arbejdskraft og udvikling af feltet. Desuden skal der tages hensyn til eventuelle 
beskyttede områder og habitater, der kan umuliggøre placering i visse områder. Et andet 
pejlemærke i den danske strategi omhandler de politiske og administrative barrierer, som resulterer 
i, at udviklingen i sektoren tager unødvendigt lang tid, og kræver for mange ressourcer. Dette 
vedrører også placeringsproblematikken, da det er et af de områder, der igennem en optimeringen af 
den administrative proces, og ved at tænke strategisk ud i fremtiden, kan forbedres. I dag tager det 
mellem et til to år fra en potentiel investor fremstiller et forslag omkring anlæggelse af et nyt 
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akvakulturanlæg, til stifteren kan få en godkendelse til det specifikke sted, og påbegynde 
anlægningen. Dette ses som værende problematisk, og er et sted for mulig forbedring.   
 
Et andet vigtigt aspekt i forbindelse med udpegning af mulige placeringer (produktionszoner) er, at 
der i denne forbindelse kan være interessekonflikter med andre aktører, der kan have modsvarende 
benyttelses- eller beskyttelsesinteresser for de pågældende områder. Vi ønsker derfor også at 
undersøge hvilke overvejelser og forhold der gør sig gældende, når der skal forhandles mellem de 
forskellige interessenter i forbindelse med arealudstedelse til udarbejdelse af lokale udviklings- og 
erhvervsplaner. Vi vil derfor undersøge hvordan disse konflikter kan imødekommes. 
 
På baggrund af dette, finder vi det interessant at undersøge hvorledes det er muligt at optimere 
forskellige aspekter indenfor placering og udførelse af akvakultur i Danmark, således at det både 
imødekommer de problemstillinger som opstår i forbindelse med en bæredygtig udvikling, og 
samtidig er medvirkende til at skabe vækst og arbejdspladser. Opdræt af laks i saltvandsbaserede 
recirkuleringsanlæg er ydermere et relativt nyt marked, hvori Danmark har mulighed for at etablere 
sig som en magtfuld og innovativ aktør, indenfor de nærmeste år. 
Dette har ledt os til følgende problemformulering:  
 
1.3 Problemformulering 
Hvor og hvordan kan der findes hensigtsmæssige lokationer for saltbaserede FREA-anlæg i 
Danmark, og hvilke forvaltningsmæssige barrierer og muligheder er der i forbindelse med 
etableringen af disse? 
 
Arbejdsspørgsmål: 
Hvordan adskiller FREA-anlæg sig fra andre typer akvakultur? 
• I forhold til miljømæssig bæredygtighed? 
• I forhold til økonomisk konkurrencedygtighed? 
• I forhold til produktionskapacitet? 
 
Hvilke fysiske og geografiske muligheder og barrierer er der for placering af fuldt recirkuleret 
saltvandsbrug i Danmark? 
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• I forhold til miljø? 
• I forhold til logistik, infrastruktur, beboelse og arbejdskraft? 
 
Hvilke juridiske og administrative muligheder og barrierer er der for placering af fuldt recirkuleret 
saltvandsbrug i Danmark? 
• Hvilke målsætninger og strategier findes der? 
• Hvilke forvaltningsmæssige barrierer og muligheder findes der? 	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2. Akvakultur 
I dette kapitel vil der først blive redegjort for akvakulturens udvikling i Danmark og udlandet. 
Dernæst vil de forskellige typer af dambrug blive gennemgået og sammenlignet. Derefter vil der 
blive redegjort for recirkulerede anlæg og produktions- og eksportmuligheder for dansk akvakultur. 
Afslutningsvis vil der redegøres for den miljømæssige bæredygtighed i forskellige typer dambrug 
og de miljømæssige fordele ved FREA-anlæg. 	  
2.1 Akvakultur i Danmark og udlandet 
Opdræt af fisk menes at have eksisteret i omkring 4.000 år – omkring år 475 f.v.t. blev opdræt af 
karper første gang dokumenteret i Kina, og landet er stadig førende inden for fiskeopdræt, med et 
årligt opdræt af fisk, skaldyr og planter på 38 mio. tons, hvilket i 2003 svarede til 69 % af 
verdensproduktionen (Web 2). Dambrug blev første gang introduceret i Danmark i 1894 af H. P 
Smidt Nissen, på Hvilestedgård nær Kolding – dog havde der tidligere eksisteret private opdræt på 
især slotte og herregårde.  
Norge er førende i verden indenfor opdræt af laks, med en produktion på ca. 580.000 tons laks i 
2003. Til sammenligning blev der samme år på verdensplan produceret 17 mio. tons fisk i havbrug 
(Web 2). 
I Danmark er akvakultur også grundlaget for en stor industri hvor hovedparten af opdræt i de 
danske dambrug går til eksport. I de danske dambrug opdrættes hovedsageligt regnbueørred til 
konsum, og havørred og laks med henblik på videresalg til havbrug og lystfiskersøer, og til 
udsætning i naturen. Desuden eksporteres store mængder levende ørred til Tyskland. Danmark 
eksporterede i årene 2010 44.240 tons fisk, til en værdi af 1,2 mio. Kr., til udlandet – heraf 26.741 
tons ørred. De resterende tons udgjordes af rogn, ål og muslinger (Web 3). I 2013 blev der i 
Danmark produceret fisk og skaldyr til en værdi af knapt 1 mia. Kr. – heraf blev ca. 90 % 
eksporteret (Web 4). 
 
Der findes en bred diversitet blandt akvakultur-systemer, som oftest klassificeres efter tre kriterier:  
• Struktur af akvakultur, som beskriver hvad der omgiver og understøtter selve akvakulturen. 
Disse strukturer kan udgøres af damme, tanke, bure, liner mm.  
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• Vandudveksling. Dette defineres af mængden af vand der udveksles, eller kontrollen over 
vand som strømmer til systemet. Vandudveksling kan være enten statisk, åben, semi-lukket 
eller recirkuleret/lukket. 
• Intensitet af akvakultur. Dette afgøres af antallet af organismer pr. arealenhed eller 
vandvolumen. Intensiteten kan beskrives som værende intens, semi-intens eller ekstensiv. 
 
Et eksempel på en klassificering kan findes i dyrkningen af atlantisk laks i Norge; her er kulturen 
åben og intensiv, da der oftest benyttes store, afgrænsede arealer i havet, hvor fiskene opdrættes på 
meget små arealer pr. fisk. Denne form for akvakultur kan i høj grad være miljøbelastende, da 
udløbet af affaldsstoffer, foder- og medicinrester ikke kan kontrolleres, og dermed kan belaste det 
omkringliggende miljø (Lucas & Southgate 2003).  
Man har i Danmark bevaret forholdsvist meget af det gamle system med store jorddamme, hvilket 
medfører en generelt lav bestanddensitet og sikrer en stor bevægelsesfrihed for ørrederne. I de 
seneste år er der blevet etableret en del nye cement- og plastdamme, der dog har skarpt 
kontrollerede miljøforhold (Web 2) hvor recirkulerede anlæg udleder 34 % (Miljøstyrelsen 1994: 
16-17). 	  
2.2 Typer af danske akvakulturanlæg 
Dambrug er en form for akvakultur, der dækker over en lang række produktionsmetoder til opdræt 
af fisk og skaldyr. Fælles for dem alle er at de, i modsætning til havbrug, ikke er placeret i havet. I 
Danmark findes der tre kategorier af dambrug:  
De oprindelig modeldambrug med stor tilførsel og udledning af spildevand, og et generelt højt 
vandforbrug, model 1 og 3 dambrug hvilke er recirkulerede dambrug, med et lavere vand- og 
energiforbrug end de traditionelle dambrug, og endeligt findes FREA-anlæg, hvilket er fuldt 
recirkulerede dambrug, med et meget lavt vand- og energiforbrug, og en markant lavere 
miljøbelastning.  
Disse tre typer anlæg opdrætter fisk og skaldyr i et mere eller mindre lukket system, og i alle tre 
tilfælde er den direkte miljøbelastning væsentligt lavere end ved havbrug. Desuden er fisk fra 
dambrug relativt bæredygtige alternativer til vilde fisk, eftersom belastningerne på havets 
økosystemer formindskes. Der er dog betydelig forskel på den miljømæssige bæredygtighed af de 
tre typer dambrug, eftersom udledningen af spildevand med næringsstoffer, foder- og medicinrester 
varierer fra dambrug til dambrug, afhængigt af graden af recirkulation. Dog har alle tre typer 
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dambrug dét til fælles, at de aflaster de vilde fiskebestande, og dermed ikke medvirker til en 
eventuel udryddelse af arter.   
Indenfor akvakulturen er der ydermere stor variation af anlægs- og produktionsformer, som kan 
kategoriseres alt efter hvilke arter der opdrættes, om anlæggene er placeret til havs eller på land, om 
det fersk- eller saltvand, og efter graden af miljøpåvirkning.  
 
Model 1 og model 3 akvakulturanlæg 
Moderne akvakulturanlæg består af model 1 akvakulturanlæg, model 3 akvakulturanlæg og FREA. 
Til sammenligning adskiller model 1 og model 3 anlæg sig fra de regulære, traditionelle dambrug 
(med stor tilførsel og udledning af spildevand, og et generelt højt vandforbrug), ved at de er 
recirkulerede, og dermed ikke bruger ligeså store mængder vand. Model 3 anlæg er mindre 
miljøbelastende pr. tons produktion, målt igennem mængden af kvælstof og fosfor i spildevandet, 
dog kan model 3 anlæg kan gennemføres i en større skala, hvilket medfører en større produktion, og 
dermed større miljøbelastning, vandforbrug og pladskrav til rensningsanlæg og plantelaguner, i 
forhold til mængden af produktionen (Web 5). 
 
Model 1 akvakulturanlæg 
·      Vandforbrug: 60-124 l/s pr. 100 tons produktion 
·      Miljøbelastning: 2200 kg. kvælstof (N) og 100 kg. fosfor (P) pr. 100 tons produktion 
·      Pladskrav mhp rensningsanlæg og plantelaguner: 4400 m2 pr. 100 tons produktion 
·      Realistisk størrelse: 100-500 tons årlig produktion, medførende: 
o  Vandforbrug på 60-620 l/s 
o  Årlig miljøbelastning på 2200-11.000 kg. kvælstof (N) og 100-500 kg. fosfor (P) 
o   Gennemsnitligt pladskrav på 4400–22.000 m2 
(Web 5) 
 
Model 3 akvakulturanlæg 
·      Vandforbrug: 16 l/s pr. 100 tons produktion 
·      Miljøbelastning: 1900 kg. kvælstof (N) og 90 kg. fosfor (P) pr. 100 tons produktion 
·      Pladskrav mhp rensningsanlæg og plantelaguner: 5000 m2 pr. tons produktion 
·      Realistisk størrelse: 300-1000 tons årlig produktion, medførende: 
o  Vandforbrug på 32-160 l/s 
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o  Årlig miljøbelastning på 3800-19.000 kg. kvælstof (N) og 180-900 kg. fosfor (P) 
o   Gennemsnitligt pladskrav på 10.000-50.000 m2  
(Web 5) 
 
FREA akvakulturanlæg 
I modsætning til model 1 og model 3 akvakulturanlæg, udskifter et FREA anlæg ikke mere end ca. 
10% af deres vandvolumen pr. døgn. De har dermed et langt lavere vandforbrug, og er derved ikke 
afhængige af en infrastruktur eller geografiske placering, hvori der forekommer tæt forbindelse med 
en større overfladevandsressource- og recipient, og vigtigheden af pladskrav mhp rensningsanlæg 
og plantelaguner falder dermed også. Således bliver der i et FREA anlæg der producerer 1000 tons 
p.a. (svarende til det største model 3 anlæg) kun et vandforbrug på 16 l/s, imod model 3 anlæggets 
160 l/s. Grundet dette indgår der dog en skrap beskyttelse af grundvandsressourcen som led i 
placeringen af denne type anlæg. Mængden af miljøbelastende kemikalier i spildevandet skal måles 
i forhold til anlæggets størrelse, der rangerer fra 1000-5000 tons produktion årligt. 
·      Vandforbrug: 1,6 l/s pr.100 tons produktion 
·      Miljøbelastning: 700 kg. kvælstof (N) og 50 kg. fosfor (P) pr. 100 tons produktion 
·      Realistisk størrelse: 1000-5000 tons årlig produktion, medførende: 
o  Vandforbrug på 16-80 l/s 
o  Årlig miljøbelastning på 7000-35.000 kg. kvælstof (N) og 500-2500 kg. fosfor (P) 
(Web 5) 	  
2.3 Recirkulationssystemer 
Recirkulationssystemer (lukkede systemer) har i modsætning til åbne systemer minimal kontakt 
med det omkringliggende miljø, og den oprindelige vandkilde. Vandet pumpes ind i systemet, og 
efter grundig rensning udskiftes det. Vandet i disse systemer vil derfor ofte have en lavere kvalitet, 
sammenlignet med åbne systemer, hvor vandet udskiftes oftere. Recirkulationssystemer er 
forholdsvist omkostelige at etablere, og har derfor ikke vundet stor kommerciel succes, på trods af 
flere fordele; indendørs dambrug gør det for eksempel muligt at dyrke fisk året rundt, uafhængigt af 
vejret. På grund af det lukkede system, er det desuden nemt at holde uønskede organismer ude, 
ligesom påvirkningen af det omkringliggende miljø kan reduceres til et minimum. Derudover har 
systemerne et langt mindre vandforbrug end åbne og semi-åbne systemer. Ulemperne ved 
recirkulationssystemer omfatter de førnævnte høje omkostninger ved etablering og drift. Derudover 
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kræver systemerne opmærksom pasning, og et eventuelt udbrud af sygdom eller parasitter kan være 
meget omfattende, grundet det lukkede og intensive miljø (Lucas & Southgate 2003). 
Man har benyttet recirkulerede anlæg til fiskeopdræt i Danmark siden begyndelsen af 1980’erne – 
primært til produktion af ål. Dette medvirkede til en markant stigning i produktionen af ål, og i 
1990 var Danmark den tredjestørste producent af ål i Europa. Som førnævnt har recirkulerede anlæg 
en langt mindre miljøpåvirkning end åbne havbrug. Hvor den samlede udledning af kvælstof i åbne 
havbrug er på 65 %, udleder recirkuleret saltvand kun 31 % af den samlede kvælstofmængde fra 
foderet. Ligeledes er der en markant forskel i udledningen af fosfor fra foderet: fra havbrug udledes 
68 %, afhængigt af sæsonerne.  
 
2.4 Produktion og vækst i dansk akvakultur 
Akvakultur er som nævnt udgangspunkt for en stor industri i Danmark; i 2012 var det samlede 
driftsresultat 61 mio. kr. Dette var 10 % mindre end året før, trods højere produktion. De lavere 
driftsresultat skyldes en stigning af driftsomkostninger på 7 % (Web 7). En stor del af produktionen 
fra dansk akvakultur eksporteres til udlandet; i 2010 eksporterede Danmark 44.240 tons fisk til en 
værdi af 1.118.305 mio. kr. – heraf primært ørreder (Bilag 1). 
Hvor fiskeri har bidraget til stor produktion af bl.a. rødspætter og torsk gennem flere hundrede år, 
har forskellige typer af dambrug givet mulighed for produktion af flere forskellige arter, samt en 
større, og i visse tilfælde mere bæredygtig, produktion.  
 
Fiskeri 
I 2011 havde danske fiskerivirksomheder et driftsresultat på 840.000 kr. pr. virksomhed. Dette 
resultat var 11 % lavere end det forgangne år, men trods alt langt højere end tidligere resultater fra 
samme årti. Selvom bruttoudbyttet i 2011 var højere end i 2010, blev det ledsaget af en 11 % 
stigning i driftsomkostninger og 13 % stigning i nettorenteudgifter. Generelt oplevede man en stor 
stigning i omkostninger ved drift og renter siden 2007, hvor det nye reguleringssystem for fiskeri i 
Danmark blev indført. Dette medførte udgifter til opkøb af fiskerikvoter for store virksomheder. 
Resultatet af dette var en drastisk koncentration af fiskeri på færre fartøjer: i 2007 fandtes der 1.091 
danske fiskerifartøjer, men i 2011 var produktionen koncentreret til 648 fartøjer (Web 8). 
Produktionsomfanget af fiskeri på åbent hav fik altså strammere rammer med 
fiskereguleringssystemet fra 2007. Med de nye lovgivninger om fiskerikvoter, fik virksomhederne 
yderligere udgifter ved deres produktion.  
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Havbrug og dambrug 
I Danmark findes 17 havbrugsanlæg, som i 2012 havde det største driftsresultat på 1,5 mio. kr. pr. 
anlæg. Til sammenligning havde traditionelle ferskvandsdambrug samme år et driftsresultat på 
126.000 kr. Ydermere havde dambrug af type 11 og 32 henholdsvis et driftsresultat på 77.000 kr. og 
894.000 kr. pr. anlæg (Web 8). 
På trods af at have det suverænt højeste driftsresultat i 2012, havde havbrug ikke den højeste 
overskudsgrad; denne lå på 8,6 %, hvor dambrug af type 3 (recirkulerede dambrug) havde en 
overskudsgrad på 10,6 % (Web 8). 
Dambrug af type 3, hvoraf der findes 13 anlæg i Danmark, havde altså den højeste overskudsgrad i 
2012. Det høje overskud, på trods af et lavere driftsresultat end ved havbrug, kan forklares med de 
markant lavere driftsomkostninger; i 2012 udgjorde disse 23,2 mio. kr. pr. havbrugsanlæg, og blot 
8,4 mio. kr. pr. modeldambrug type 3 anlæg (Web 8). 
Sammenlignet med modeldambrug type 1 og traditionelt dambrug, er produktionen pr. anlæg 
indenfor modeldambrug type 3 langt den største. På trods af dette, findes der kun 13 anlæg – til 
sammenligning eksisterer der 16 type 1 anlæg og 157 traditionelle dambrug (Web 8). 
 
Recirkulerede anlæg 
Recirkulerede anlæg kan enten være delvist recirkuleret (dambrug type 1 og 3) eller fuldt 
recirkulerede (FREA). Disse anlæg kan desuden opdeles i anlæg med fersk- eller saltvand, hvor 
førstnævnte har været anvendt siden 1990’erne i Danmark og primært bruges til at producere 
ørreder. Recirkulerede anlæg med saltvand er forholdsvist nyt i Danmark, hvorfor data hertil er 
mere sparsomme. 
I 1994 foretog Miljøstyrelsen et forsøg med et fuldt recirkuleret dambrugsanlæg til produktion af 
ørreder. Til dette forsøg anlagdes et forsøgsanlæg hvor man undersøgte mulighederne indenfor 
bæredygtighed og produktion i et 100 procent recirkuleret anlæg. I dette afsnit, vil der blive 
fokuseret på de økonomiske og produktivitetsorienterede aspekter af forsøget.  
Der er sket forholdsvist meget indenfor recirkuleret dambrug siden denne rapport blev udformet i 
1994. Dette betyder at sammenligninger mellem de forskellige typer dambrug, samt diverse priser 
på bl.a. el og foder, ikke nødvendigvis længere er gældende. Dog belyser denne rapport nogle 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Modeldambrug type 1 er dambrug, der recirkulerer vandet i nogen grad (Web 8) 2	  Modeldambrug type 3 er dambrug, der recirkulerer vandet i høj grad (Web 8) 
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vigtige faktorer, der afgør forskellene indenfor produktivitet og økonomi blandt forskellige 
dambrugstyper. 
Miljøstyrelsens rapport konkluderer at traditionelle dambrug som foregår udendørs, har en 
produktion der er afhængig af sæsonerne. I højsommeren er der lav produktion, som følge af lav 
vandføring i åerne, og lav iltmængde i vandet, grundet de høje temperaturer. I vinterperioden falder 
produktionen ligeledes, da de lave temperaturer forårsager langsom tilvækst. Den samlede periode 
med optimal produktion i traditionelle, udendørs anlæg udgør således ca. 150 dage (Miljøstyrelsen 
1994). 
I Miljøstyrelsens forsøgsanlæg, og andre lukkede anlæg, er det muligt at regulere temperaturen i 
sommer- og vinterperioderne og dermed opretholde en højst mulig produktion hele året. På 
tidspunktet for forsøget skønner Miljøstyrelsen at det er muligt at producere ca. 10 gange mere i et 
lukket, recirkuleret anlæg, end i et traditionelt ferskvandsdambrug, på trods af at produktionsprisen 
pr. kg. stort set er ens (Miljøstyrelsen 1994: 74). 
 
Eksport 
Udover de nationale forskelle blandt produktionen i de forskellige typer akvakultur, er det også 
relevant at se på mulighederne for dansk eksport af fisk til udlandet. Nye muligheder inden for 
akvakultur giver nye muligheder for eksport – især af laks. Man har i mange år eksporteret ørreder 
fra danske ferskvandsdambrug til udlandet, særligt Tyskland. Men nu åbnes der muligheder for et 
dansk marked med laks fra recirkulerede saltvandsbrug. Flere medier er begyndt at få øjnene op for 
de danske laks fra Langsand, som er verdens første landbaserede anlæg til laks og hvordan de 
muligvis kan konkurrere med laks fra Norge og Canada, grundet deres miljøvenlige image. I Norge 
kæmper man med sygdomme i fiskebestandene, og stor påvirkning af miljøet som følge af den 
intensive lakseproduktion. De danske laks fra Langsand, og snart også fra Hirsthals, kan muligvis 
blive mere populære på det internationale marked, pga. den miljøvenlige produktion der eksisterer 
der. 
Laks fra Langsand er delvist ejet af virksomheden Aquapri. Ifølge virksomhedens hjemmeside 
skyldes den høje kvalitet af deres laks, at de producerer dem i såkaldte RAS-anlæg (Recirculating 
Aquaculture Systems), og at fiskene lever under forhold der minder om deres naturlige miljø. Det 
indendørs anlæg tillader stor kontrol over fodring, og over fiskenes sundhed (Web 6). Som 
førnævnt er det netop denne lukkede form for anlæg som, ifølge Miljøstyrelsen, tillader høj 
produktion. 
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2.5 Miljømæssig bæredygtighed 
Miljøpåvirkninger fra dambrug 
Under opsætningen og driften af et dambrug, kan visse planlægningsmæssige og administrative 
aspekter forårsage negative miljøpåvirkninger, hvis ikke disse bliver taget hensyn til. De 
administrative aspekter inkluderer bl.a. den praktiske planlægning og styring af dambruget, såsom 
placeringen i forhold til omkringliggende økosystemer og Natura-2000 områder, og en generel 
manglende information om, og opmærksomhed på, miljøhensyn og bevaring. En manglende 
opmærksomhed på disse miljøhensyn i administreringen af det givne dambrug kan dermed resultere 
i et overforbrug af ressourcer såsom vand, føde og energi, samt en unødvendigt stor miljøbelastning 
gennem udslip af næringsstoffer og kemikalier i spildevandet.  
 
En anden konsekvens af at have et dambrug i så tæt forbindelse med naturen, er risikoen for at de 
opdrættede fisk slipper ud i det fri. Dette sker imod forventning relativt ofte, bl.a. i situationer som 
storme og oversvømmelser, og på grund af rovdyr. Konsekvenserne af dette kan være mangfoldige 
- invaderende, supreme arter kan blive introduceret til det givne økosystem, hvilket kan medføre en 
udryddelse af mindre dominerende arter, eller der kan forekomme kryds parring mellem arter, så 
der opstår en genotype modifikation af de allerede eksisterende. Der kan også forekomme 
overførsler af sygdomme, og forandringer i økosystemet kan opstå ved at der introduceres nye 
racer, som forårsager ændringer i fødekæden (Lucas & Southgate 2013). 
 
Effekter af udledning af næringsstoffer gennem spildevand 
Et resultat af manglende miljøhensyn ses ofte ved udledning af spildevand, som har et højt indhold 
af nitrogen (N) (kvælstof) og fosfor (P), hvilket kan resultere i skadelige miljøpåvirkninger. 
Mængden af disse næringsstoffer i spildevandet afhænger af diverse administrative faktorer: 
hvilken race fisk der opdrættes, hvordan der kultiveres i det givne dambrug, hvor høj densiteten af 
bestanden er, hydrografien, foderets komposition, og med hvilken teknik der fodres. Teknikken der 
fodres med, og foderet komposition udgør en stor del af mængden af miljøbelastende stoffer i 
vandet. Desuden afhænger mængden af spildevand af hvilken type dambrug der benyttes - de nye 
recirkulations modeldambrug og FREA anlæg udleder et markant lavere niveau af spildevand end 
de oprindelige dambrug, hvilket medfører en mindre miljøbelastning (Lucas & Southgate 2013: 75). 
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En overbelastning af næringsstofferne nitrogen og fosfor i vandmiljøer kan forårsage markante 
ødelæggelser af naturlige habitater. En årsag til dette er, at en overgødskning af N og P forårsager 
en forøgelse af alge- og planteudvikling, og i en stigning i de aerobe bakterier. Denne process 
kaldes eutrofiering, og kan resulterer i iltsvind i vandet, af to årsager: den tætte densitet af alge- og 
plantevækst forhindrer sollys i at nå de nederste vandplanter, hvilket fører til en mindre udvikling af 
fotosyntese, og dermed en lavere produktion af ilt. Den anden årsager består i at denne forøgelse af 
algevækst medfører at bakteriekulturerne bruger en stor del ilt, til at nedbryde den forøgede 
mængde døde alger. Iltsvind i vandmiljøer kan i første omgang have alvorlige konsekvenser for de 
organismer der lever tæt ved bunden. Dyrene vil flygte til mere iltholdige dele af vandområdet, og 
det ramte område kan dermed komme til at ligge øde hen, i de perioder hvor iltsvindet er størst. I 
yderste konsekvens kan iltsvindet resultere i en såkaldt bundvending, hvor metanbobler bliver 
frigivet fra vandbunden, og fører svovlbrinte og sort slam med op til overfladen. Svovlbrinte er 
yderst giftigt, og vil udrydde alle levende organismer i det ramte område. Hvis iltsvindet står på 
over længere perioder, og opnår en permanent iltfattig tilstand, vil mange arter helt forlade området. 
Artsbestanden vil gå fra at rumme mange arter med et lavt individantal, til kun at rumme få 
forureningstolerante arter, med mange individer. Den naturlige fødekæde i området bliver ophævet, 
og biodiversiteten vil forringes, inklusive eventuelle fugle i området, der måtte leve af disse 
vandlevende organismer (Web 9). 
 
Effekter af udledning af kemikalier gennem spildevand 
Udover udledningen af næringsstoffer gennem spildevandet, bliver der desuden udledt en stor del af 
de benyttede kemikalier der bliver brugt i forbindelse med dambruget. Benyttelsen af kemikalier i 
Dansk akvakultur varierer meget fra år til år, og imellem sæsonerne, da de fleste bakterielle 
fiskesygdomme afhænger meget af temperatur. I særdeles varme sæsoner og år er der langt større 
udbrud af sygdomme og svampeinfektioner, og der vil dermed være et større behov for kemikalier, 
antibiotika og kemoterapeutika. Desuden har produktionsmetoden i de individuelle dambrug stor 
betydning for behovet for kemikalier, ud fra f.eks. vandkvaliteten, hvilke arter der opdrættes, og 
bestand densiteten. Disse kemikalier inkluderer: 
 
• Antibiotika og Kemoterapeutika, bestående af:  
o Parasitære midler, såsom formalin, der bekæmper parasitinfektioner hos fiskene 
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o Antimikrobielle midler, der bekæmper mikroorganismer i form af vira, bakterier og 
svampe 
• Hormoner der skal påvirke fiskenes væksthastighed, avl og køn. 
• Fødevaretilsætningsstoffer, f.eks. vitaminer og farvepigmenter 
• Desinfektionsmidler 
• Vandbehandlingskemikalier, såsom pH reguleringsmiddel, herbicider, pesticider og piscider. 
• Antifoulingmidler indeholdende tin og kobber 
 
Konsekvenser af disse udslip er omfangsrige. Alle de tilførte kemikalier er i den benyttede 
størrelsesorden unaturlige for de omkringliggende omgivelser, og vil ændre på de naturlige 
balancer. Antibiotika og kemoterapeutika kan lede til en kemisk ubalance i det udsatte habitat, der 
som konsekvens kan udvikle antibiotikaresistente bakterier. Hormonerne kan virke forstyrrende på 
de naturlige egenskaber hos organismerne i de påvirkede miljøer, såsom køn og vækst. Kobber og 
tin kan forårsage forgiftning hos fiskene, og ligeledes kan vandbehandlingskemikalierne virke 
forgiftende og forstyrrende på alle levende organismer i de udsatte områder (Lucas & Southgate 
2013). 
Disse konsekvenser, både forskyldt af en udledning af næringsstoffer og kemikalier, påvirker de 
omkringliggende miljøer i 21-24 måneder efter endt påvirkning, før der atter opstår en balance i det 
udsatte økosystem. 
 
Forurenings mitigerende metoder 
Der findes adskillige metoder til at mitigere forureningen. En af de letteste måder at undgå en for 
stor udledning af næringsstoffer i forbindelse med dambrug, er at sørge for en effektiv 
fodringsmetode, så der ikke fodres mere eller mindre end hvad der er nødvendigt for den givne 
bestand. Dette kan gøres ved hjælp af automatiske foderanlæg, der udskiller foder når fiskene 
berører en pind der stikker ned i vandet. Fiskene lærer at denne handling resulterer i føde, og de kan 
dermed selv styre hvornår og hvor meget de æder. På den måde risikerer man ikke at overfodre, og 
man undgår dermed at tilføre større mængder af næringsstofferne N og P end nødvendigt. 
En anden metode til mitigering af forurening er at føre økologiske dambrug. Der har i Danmark 
eksisteret regler vedrørende økologisk fiskeopdræt siden 2004, og siden da er 10 
ferskvandsdambrug i danmark blevet omlagt til økologiske produktion (ca. 700 tons/år). Denne 
omlæggelse til økologisk produktion sker på lige fod med en tilsvarende omlægning til f.eks. 
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økologiske kyllinger i landbrug. Økologiske dambrug klassificeres som værende mere ekstensive i 
forhold til ikke-økologiske dambrug, og medfører dermed større produktionsomkostninger. Til 
gengæld er der en lang række positive resultater af en økologisk produktion. De udelader en stor del 
af den kemi der ellers bliver udskilt med spildevandet til de omkringliggende økosystemer, f.eks. 
gennem en komplet udeladelse af syntetiske farvestoffer, GMO-modificerede stoffer i foderet. 
Derudover benytter de kun en minimal mængde af de førnævnte skadelige mediciner og kemikalier 
i produktionen, ligesom de så vidt muligt benytter sig af grøn energi. De sikrer dermed en minimal 
påvirkning af det omkringliggende miljø, og optimerer desuden fiskenes velbefindende (Web 10). 
 
Lukkede, recirkulerede dambrug 
Den, for os at se, mest bæredygtige løsning på miljøbelastningsproblematikken er recirkulerede 
anlæg, nærmere bestemt FREA. Recirkulerede dambrug udleder en langt mindre del spildevand end 
de traditionelle dambrug, og de fuldt recirkulerede FREA anlæg udleder kun 20 % af de tilførte 
stoffer og næringsstoffer, i forhold til et traditionelt akvakulturanlæg, pr. kg produceret fisk (s. 2 
COWI) Der er altså mange potentielle fordele forbundet med FREA anlæg, som er lukket af fra de 
omkringliggende økosystemer. Udover de umiddelbare produktions- og miljøoptimeringer, kan man 
gennem FREA anlæg skabe andre gunstige produkter, på baggrund af de affaldsstoffer der ellers 
ville blive udledt. Dette kunne være i form af gødning, hvilket indeholder næringsstofferne P og N, 
og ydermere kan der genereres bioenergi i form af biobrændsler, på baggrund af afføringen.  
I nedenstående er der udledt en graf over forskelle i driftstallene ved oprindelige dambrug, 
modeldambrug og FREA anlæg.  
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3. Den danske regerings strategi for akvakulturens udvikling 
Dette kapitel redegør for den danske regerings strategi for akvakulturens udvikling fra februar 2014. 
Der vil blive redegjort for de danske målsætninger, administrationsgrundlaget, placering af 
akvakulturanlæggene, innovation, udvikling og forskning, øget anvendelse af ny teknologi, eksport, 
uddannelse og markedets udvikling. 
 
Den danske regering, og herunder Miljøministeriet og Fødevareministeriet, har i februar 2014 
udarbejdet et udkast til en strategi for akvakultursektoren udvikling 2014-2020. Dette har de gjort 
på baggrund af anbefalinger fra Akvakulturudvalget og interessenter i sektoren. Grundlaget for, at 
den danske regering er startet på at udarbejde denne strategi er, at EU har påbudt medlemslandene 
at lave en strategi for akvakultursektoren inden 1. juli 2014. EU's tese for dette påbud er, at de 
ønsker at procentdelen af fisk og skaldyr, som stammer fra opdræt, skal øges, at sektoren skal 
omstilles til større bæredygtighed, og at en udvikling vil resultere i vækst og være jobskabende. På 
baggrund af dette, har regeringen skabt forskellige målsætninger inden for produktion, 
miljøpåvirkning og eksport (Web 11). 
 
De danske målsætninger 
Målsætningen for produktionen er at procentdelen af fisk og skaldyr som stammer fra akvakultur, 
skal være øget med 50 %, og at 10 % af den samlede produktion skal være økologisk, i år 2020. For 
at nå denne målsætning, indeholder udkastet til strategien fem arbejdsområder, som samlet skal 
styrke akvakultursektoren: 
• Et forbedret administrationsgrundlag. 
• Udpegning af produktionszoner/- steder til havbrug og dambrug. 
• Omlægning af klassisk dambrug til moderne dambrug med høj miljøeffektivitet. 
• Omlægning til økologisk produktion. 
• Optimering af produktionen ved anvendelse af nye teknologi og bedre uddannelse. 
(Web 11: 7) 
 
Miljømæssigt er formålet at nedsætte kvælstofbelastningen med 25 % pr. produceret enhed, inden 
år 2020. Dette skal opnås ved: 
• Miljøgodkendelser af resterende dambrug. 
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• Omlægning af klassisk dambrug til moderne dambrug med høj miljøeffektivitet. 
• Omlægning til økologisk produktion. 
• Fortsat udvikling af miljøforbedrende teknologi. 
• Øget anvendelse af miljøforbedrende teknologi. 
• Bedre uddannelse af personale. 
(Web 11: 7) 
 
Eksporten skal ligeledes øges med 50 % inden år 2020 og ydermere skal eksporten af teknologi, 
foder og foderingredienser til sektoren tredobles indenfor samme tidsramme. Dette skal realiseres 
ved: 
• Fortsat udvikling af foder og forøget råvaretilgang. 
• Fortsat udvikling af miljøforbedrende teknologi, herunder til saltvandsprodukton. 
• Øget samarbejde mellem producenter i forskellige segmenter og myndigheder om 
eksportmulighederne og målrettet eksportfremstød på udvalgte markeder. 
(Web 11: 8) 
 
Ved at nå foreliggende målsætninger for akvakultursektoren skønnes det, at der vil blive skabt 100 
arbejdspladser i den direkte sektor og 300 arbejdspladser i de sekundære, såsom foder og 
teknologisektorerne (Web 11: 8). 
For at Danmark kan opnå de foreliggende målsætninger, indeholder strategien en række 
pejlemærker, hvilke fungerer som indsatsområder, der skal optimeres og styrkes. 
 
Administrationsgrundlaget 
En forbedring af administrationsgrundlaget bliver set som hovedtesen for at forbedre vilkårene for 
akvakultursektoren og for at skabe bedre muligheder for, at potentielle iværksættere kan komme ind 
på markedet. I den nuværende situation tager det mellem et til to år fra en ansøger tager kontakt til 
myndighederne, til at personen får en godkendelse, og kan begynde opstart. Årsagen til den lange 
godkendelsestid grunder hovedsageligt i, at lovgivningen og procedurerne for miljøgodkendelser er 
meget komplekse.  
Akvakulturen påvirker det omkringliggende miljø bl.a. ved udledning af fosfor, kvælstof og andre 
miljøfremmede stoffer, hvorfor lovgivningen på området er meget markant. Lovgivningen bygger 
især på Natura2000 direktivet, som omhandler vandrammedirektivet og habitatdirektiverne. 
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For at forbedre administrationsgrundlaget og behandlingstiden hos myndighederne skal dialogen 
styrkes mellem aktørerne, f.eks. mellem myndighederne, ansøgerne, de erhvervsdrivende og 
interesseorganisationer. Ydermere skal selve administrationssystemet optimeres, således at 
ansøgningssystemet forenkles, og så vejledningen, koordineringen og dataformidlingen mellem de 
offentlige instanser forbedres (Web 11: 9). 
 
Placering af akvakulturanlæggene 
Udvælgelse af lokationen for placeringen af akvakulturanlæggene er et af de mere komplekse 
områder indenfor planlægningen og etableringen af nye anlæg, eftersom miljøpåvirkningen, 
logistisk, infrastruktur og konkurrence aspekter skal indtænkes. Derfor er udvælgelsen af områder 
og processen med at få tilladelse til en specifik lokation meget tidskrævende. Ved placeringen af 
anlæggene skildres der mellem anlæg, som placeres på landjorden, og de der placeres på havet. 
 
Ved at der fra statsligt regi på forhånd udpeges såkaldte ”havbrugszoner”, vil etableringen af nye 
havbrug forenkles. Zonerne laves ud fra generelle vurderinger ud fra bl.a. habitat- og 
havstrategidirektiverne, og vil resultere i, at ansøgnings- og godkendelsesprocessen forløber 
hurtigere, eftersom der på forhånd er udlagt areal til potentiel etablering. Den enkelte placering skal 
dog stadig godkendes specifikt. (Web 11: 9-10) 
 
For at forbedre mulighederne for etableringen af indlandsdambrug, er det fordelagtigt at 
kommunerne inkorporerer akvakultursektoren i deres vækst-/erhvervsstrategier, og på forhånd 
afsætter areal i kommuneplanerne. På land er der ydermere flere aktører med interesse i arealerne 
end på havet, hvilket resulterer i at processen med at udlægge areal til den enkelte aktør er mere 
kompliceret. Ved at arealerne på forhånd er fastlagt til et formål, og at der er lavet en generel 
vurdering af miljøpåvirkningen, vil det gøre det lettere at etablere nye anlæg. Udover at 
kommunerne skal forbedre vilkårene for erhvervsdrivende som potentielt vil ind på markedet, skal 
staten fungere som bindeled for udveksling af kommunikation mellem kommunerne, således at 
kommunerne kan trække på information omkring udarbejdelse af vækststrategier, og hvorledes 
akvakultur bliver en del af den kommunale planlægning (Web 11: 10). 
 
Forskning, udvikling og innovation 
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Overordnet bygger den del af strategien på, at en udvikling af teknologierne og 
produktionsmetoderne til hele akvakultursektoren vil styrke industrien, og gøre Danmark mere 
konkurrencedygtigt indenfor feltet. Danmark er på nuværende tidspunkt blandt de førende lande i 
verden indenfor teknologien til recirkulationsanlæg, hvilket betyder at vi står stærkt i denne del af 
akvakultursektoren på det internationale marked. Denne teknologi skal ydermere hjælpe til at 
teknologien til de saltvandsbaserede recirkulationsanlæg (FREA) kan udvikles, således at denne del 
af sektoren kan fremmes. Mulighederne for at udvikle teknologi skal derfor optimeres, og dette skal 
blandt andet gøres ved at koordineringen mellem forskere og de erhvervsdrivende styrkes, således 
at de komplimenterer hinanden bedre. Dette skal resultere i at udvekslingen af information bliver 
mere effektiv, i en bedre ressourceanvendelse, og i at teknologien bliver mere målrettet efter de 
specifikke behov (Web 11: 12). 
 
Desuden vil staten fortsætte med at støtte udviklingen og forskningen indenfor sektoren, da dette 
bliver set som nødvendigt for at bibeholde den førerposition Danmark har. Dette vil hjælpe 
effektiviseringen og mindske miljøpåvirkningen (Web 11: 13). 
 
Øget anvendelse af ny teknologi 
Ved at modernisere de ældre anlæg og implementere ny teknologi i hele akvakultursektoren, vil 
man forsøge at arbejde mod at realisere målsætningerne om at optimere det økonomiske fundament, 
og mindske belastningen på miljøet. Dette skal blandt andet ske ved at man fra statslig regi 
fortsætter den støtte, som er sket gennem Fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013, til investeringer 
i miljøeffektive teknologier. Igennem dette skal en større del af de traditionelle akvakulturanlæg 
omstilles til at være mere moderne og miljøeffektive. Et eksempel på dette kan være en øget brug af 
plantelaguneprocesser, som er en simpel metode til at mindske kvælstofudledningen.    
Ydermere skal strukturomlægningen som i høj grad har fundet sted de seneste ti år fortsættes, med 
færre - større - anlæg, hvilket vil styrke produktionen og konkurrenceevnen (Web 11: 13). 
 
Eksport 
Den samlede værdi af eksporten fra sektoren vurderes til at være på ca. 4 mia. kr., fordelt på 1 mia. 
kr. fra den egentlige produktion i form af fisk, 1,5 mia. kr. fra eksport af fiskefoder og 
foderingredienser, og 1.5 mia. kr. fra eksport af teknologi. Eftersom Danmark er så fremtrædende 
og innovativ indenfor hele akvakultursektoren, er der meget fordelagtige eksportmuligheder af fisk, 
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teknologi og fiskefoder. Dette er især fordi Danmark har en magtfulde klynge, bestående af både 
primærproduktion, teknologiudvikling inden for f.x. bæredygtighed, og produktionsoptimeringen 
igennem produktion af fiskefoder, fysiske anlæg osv. Idet at der sker en positiv udvikling inden for 
primærproduktionen, påvirker dette også udviklingen positivt i resten af sektoren. Et stærkt 
samarbejde i klyngen er vigtigt for at målrette fokus i eksporten, f.eks. indenfor nichedele af 
sektoren, såsom økologisk opdrættet fisk og recirkuleringsanlæg, som er i kraftig vækst (Web 11: 
14). 
 
Uddannelse 
For at Danmark kan opnå de ønskede målsætninger for produktion, eksport og miljøbelastning, er 
det nødvendigt at der i højere grad fokuseres på uddannelse af individer, så de opnår de rette 
kompetencer. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en erhvervsuddannelse med fokus på 
akvakultur. Der er en stigende nødvendighed for bedre bestyrelse i sektoren, hos f.eks ejerne af 
anlæggene, da deres fokus i højere grad er flyttet fra produktion og daglig drift, til en mere 
strategisk drift. Det er dog ikke kun øverst i hierarkiet at målrettede uddannelser vil kunne optimere 
vilkårene i sektoren, men derimod i hele sektoren, og derfor arbejdes der for etablering af en 
erhvervsuddannelse, som vil favne bredt. Uddannelsen skal derfor være en del af 
erhvervsuddannelsen inden for landbrug, og indeholde en grunduddannelse og en lederuddannelse, 
som er opdelt i tre niveauer: produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom (Web 11: 15). 
 
Markedets udvikling 
Afsætningsmulighederne for fisk produceret i akvakultur bliver konstant forbedret, til dels som 
effekt af den globale befolknings- og økonomivækst, især i Asien og i Sydamerika. Samtidig er der 
tendens til øget fokus på bæredygtighed, hvilket sammen med den voksende middelklasse også 
forøger efterspørgslen på velproducerede, bæredygtige og kvalitetsrige fødevarer (Web 11: 16). 
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4. Metode 	  
4.1 Problemfelt og problemformulering 
Projektets problemfelt og problemformulering tager udgangspunkt i mulighederne og barriererne 
for etablering af fuldt recirkulerede dambrugsanlæg i Danmark. I processen fra det overordnede 
emne, akvakultur, til den konkrete problemformulering har vi gjort brug af tragtmodellen (Olsen og 
Pedersen 1999). 
Udgangspunktet har været akvakultur, hvorfra vi ønsker at belyse det bæredygtighedsmæssige og 
markedsøkonomiske potentiale ved fuldt recirkulerede dambrugsanlæg med særligt fokus på 
produktion af laks. Problemstillingen udspringer således af de muligheder og barrierer, der findes 
ved etableringen af disse anlæg og en analyse af placeringsmulighederne bringer os således frem til 
konklusionen i denne problemstilling. 
4.2 Projektdesign 	  
Kapitel 1: Indledning 
Kapitel 2: Metode 
v 
Kapitel 3: Akvakultur   Kapitel 4: Strategi for akvakultur   Kapitel 5: Klyngeteori og lokationsteori   
v 
Kapitel 6: Analyse og diskussion af kort       Kapitel 7: Forvaltningsanalyse 
v 
Kapitel 8: Konklusion 
v 
Kapitel 9: Perspektivering 
 
4.3 Projektbeskrivelse 
Opgaven redegør for de forskellige typer akvakultur, der findes i Danmark og hvilke muligheder 
disse hver især rummer for bæredygtighed og produktion. Den danske regerings strategi for 
udviklingen af akvakultur inddrages med henblik på at belyse hvilke typer, der bedst passer 
visionerne for fremtidens akvakultur. Derudover redegøres der for klyngeteori og lokationsteori, 
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hvilke kan være forklarende for hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere akvakulturanlæg. I 
forbindelse med dette, inddrages en rapport fra Dansk Akvakultur, der beskriver mulighederne for 
akvakultur i Region Nordjylland. Ud fra dette, analyseres potentialet for placering af FREA-anlæg 
og der gøres i den forbindelse brug af GIS-værktøjer. Dette fører videre til en diskussion af hvilke 
muligheder og barrierer, der eksisterer ved etablering af nye FREA-anlæg. 
 
4.4 Afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse os fra at undersøge den del af akvakulturen som er placeret til havs, da 
denne del af akvakulturen har særegne geografiske og miljømæssige variabler, der adskiller sig fra 
de landbaserede fiskeopdræt. I og med at vi har valgt at undersøge recirkuleringsanlæg, er det en 
naturlighed at afgrænse os fra anlæggene placeret i havet, da disse anlæg er såkaldte åbne systemer. 
Ydermere er vi interesserede i en bæredygtig og innovativ tilgang til akvakulturen, og finder det 
derfor mere relevant at undersøge recirkulerede anlæg, i sammenligning med andre typer dambrug, 
for at belyse den potentielle bæredygtighed der forefindes ved recirkulation. En sammenligning 
mellem fiskeri og havbrug fandt vi irrelevant, da disse benytter markant anderledes metoder, og 
rummer helt andre fordele og ulemper end dambrug på land. Det er hermed faldet os naturligt, ikke 
at lægge vægt på havbrug og fiskeri, da de ikke rummer de muligheder for miljømæssig 
bæredygtighed, som kan findes indenfor de tre typer af landbaserede dambrug. 
Ved at afgrænse os fra at undersøgelse havbrug, giver det os mulighed for fordybelse i den 
landbaserede produktion, og i de parametre som gør sig gældende her, så vi derved kan opnå en 
dybere forståelse for netop denne sektor. 
 
Vi har desuden valgt at afgrænse os fra en dybdegående analyse af de mikro- og makroøkonomiske 
forhold der forefindes i sektoren. En økonomisk analyse ville muligvis kunne give relevant 
information omkring vilkårene for sektoren, og kunne hjælpe os med at undersøge hvilke 
økonomiske nødvendigheder der er påkrævet for opstart af et dambrug. Vi har valgt ikke at 
fokusere særligt meget på hvilke økonomiske faktorer der styrer udbud og efterspørgsel, men 
antager som udgangspunkt at der både er mulighed for produktion og afsætning indenfor sektoren. 
Dog har det været os meget bevidst at de geoøkonomiske aspekter (f.eks. i form af udbud og 
efterspørgsel) er centrale for udvælgelse og etableringe af anlæg, og vi benytter derfor en række 
udvalgte økonomiske aspekter, så længe de kan forbindes med geografiske forhold. Vi har igennem 
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vores interviews fået adgang til sekundær økonomisk viden, som vi benytter i analysen - dette vil 
f.eks. blive tydeligt i forbindelse med vores brug af klyngeteori i analyseafsnittet.   
 
Endeligt indeholder den danske strategi for akvakulturen også en række andre dele, som kunne være 
relevante at undersøge, i forhold til akvakulturens vilkår, optimering og fremtidsmuligheder. Dette 
kunne eksempelvis være eksport af fisk, viden, anlæg og teknologi, som er en central del af 
vækstmarkedet, og et område der indebærer mange muligheder. Disse emner kunne også være 
interessante at undersøge på det danske marked, da de alle har tætte forbindelser til de geografiske 
og administrative aspekter. Vi har dog valgt, så vidt muligt, at afgrænse os fra dem, da det vil blive 
for omfattende at inddrage alle aspekter i en erhvervssektor som akvakulturen, der allerede 
indeholder en meget stor kompleksitet. 
 
4.5 Kvalitativ Metode 
I dette projekt er der gjort brug af kvalitative interviews for at indsamle ekspertviden, der er 
relevant for problemstillingen. 
Når der gøres brug af kvalitative forskningsinterviews formidles viden mellem interviewer og den 
adspurgte. Resultatet af disse interviews er dybt afhængige af hvilken metode, der ligger til grund 
for interviewet, måden spørgsmålene stilles på, samt hvorvidt intervieweren besidder en 
grundlæggende viden om emnet, der uddybes i interviewet. Validitet er naturligvis helt afgørende 
for kvaliteten af et interview. For at sikre validitet af interviewet, kræves en grundig og selektiv 
udvælgelse af interviewpersoner, som bør besidde relevant viden om emnet. 
Derudover er spørgsmålene en helt vital del af det gode forskningsinterview. Disse bør være 
formuleret klart og præcist og ikke lede interviewpersonen i en bestemt retning. Ved at formulere 
spørgsmålene i et sprog, der passer den interviewedes dagligsprog, sikres spontane svar fra denne 
(Kvale 2009). 
Ved udførelsen af interviewene i denne opgave, har vi valgt at benytte en semistruktureret 
interviewform. Grundlaget for dette valg er, at vi undersøger et felt, som vi på forhånd besidder en 
mængde viden om, men som vi forsøger at udbygge med førstehånds- og ekspertviden gennem 
vores interviews. Her er det semistrukturerede interview fordelagtigt, fordi det giver mulighed for at 
forstå det undersøgte ud fra den interviewedes eget perspektiv. Dette gøres ved at stille åbne 
spørgsmål og sikre, at alle spørgsmålene ikke er fastlagt på forhånd, således der bliver mulighed for 
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at vinkle interviewede efter den information, som opnås undervejs og gennem dette tilpasses 
interviewet til den interviewede. Det semistrukturerede interview udføres derfor med en 
interviewguide, der indeholder forskellige temaer og forslag til spørgsmål, som intervieweren kan 
benytte til at strukturere interviewet i den ønskede retning og som hjælp og guide undervejs (Kvale 
2009). 
I vores valg af interviewpersoner har vi stræbt efter at finde personer med førstehåndskendskab til 
FREA-anlæg i Danmark og etableringen af disse. På den måde har vi sikret validiteten af vores 
interview. 
Forud for vores interviews har vi forberedt en interviewguide, som vil lede os gennem det 
semistrukturerede interview, så vi opnår mest mulig relevant information. Interviewguiden er 
ydermere udformet for at forsikre, at samtlige gruppemedlemmer kan foretage interviews separat 
fra de andre, men bibeholde det samme fokus. Skemaet betyder endvidere, at svarene er mere 
sammenlignelige, og som resultat gøres det enklere at analysere den indhentede information. Det er 
dog essentielt at påpege, at eftersom de interviewede har forskellige relationer til akvakulturen, 
såsom en person der beskriver dette fra eksempelvis et myndighedsperspektiv, forskningsperspektiv 
eller en person, der arbejder eller ejer et akvakulturanlæg, er det ikke samtlige spørgsmål i 
interviewguiden, som stilles til alle og ydermere er der frihed til at stille opfølgende spørgsmål, som 
den semi-strukturede interviewmetode også dikterer. Dette betyder at spørgsmålene er 
respondentafhængige og ved dette menes der, at der tages udgangspunkt i den interviewets position, 
rolle og skala. 
 
Interviewguide 
Vi har valgt at opdele vores interview i fire dele for at sikre, at der bliver spurgt ind til al relevant 
information. Til at starte med har vi forsøgt at indhente information omkring den interviewede 
person, såsom arbejde og relation til akvakulturen, personen ståsted i forhold til os, f.eks. om han 
udtaler sig ud fra et myndigheds- eller foreningsperspektiv hvor der muligvis er en bagvedliggende 
agenda og politiske motiver, og hvilken generel interesse personen udtaler sig fra. Herefter, 
indeholder interviewguiden to punkter omhandlende placering af anlæg og de administrative 
barrierer, som er hovedgrundlaget for den information, som vi ønsker at indhente. Ved afslutning af 
interviewet har vi givet mulighed for at den interviewede selv kan beskrive relevant information, 
som vi ikke nødvendigvis selv har overvejet på forhånd, og ydermere forsøgt at skabe garant for at 
det ikke bliver udeladt noget i interviewet. Opsummerende betyder dette, at interviewet er opdelt i 
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en introduktion, et punkt omhandlende placering af anlæggene, et punkt med udgangspunkt i de 
administrative barrierer og til slut en afrunding med plads til mulige tilføjelser.  
Interviewguide er vedlagt (se bilag 9). 
 
Efter udførsel af vores interviews har vi valgt ikke at transskribere dem, men i stedet at udarbejde 
resuméer, der fokuserer på de mest relevante dele af interviewet. Dette har vi valgt, da 
transskribering er en meget tidskrævende proces, hvor der ikke sorteres i relevant og irrelevant 
information. Transskribering involverer desuden visse udfordringer, da de talte sprog skal gøres 
skrevet, hvilket kan være besværligt rent teknisk men også fortolkningsmæssigt (Kvale 2009). 
Vi finder, at bearbejdelsen af vores interviews ved brug af resuméer er langt mindre omfattende en 
transskriberinger, men leverer den samme mængde af relevant viden. 
 
Vi har foretaget seks ekspertinterviews med henholdsvis Mikkel Stage, som er Head of Section hos 
Naturerhvervstyrelsen, Torben Kronborg Pihl, som er udviklingskonsulent hos Region Nordjylland, 
Klaus Kevin Kristensen, som er biolog ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Jakob Larsen, som er 
biolog i natur og miljø ved Holstebro Kommune, Dieter Vram, som er biolog hos Langsand Laks og 
Lisbeth Plesner, som er biolog fra Århus Universitet og projektleder hos Dansk Akvakultur. 
Resuméerne af disse interviews er vedlagt (se bilag 2-7). 
 
4.6 Kvantitativ metode 
Vores anvendte kvantitative empiri stammer fra Danmarks Statistik og Dansk Akvakultur. 
Danmarks Statistik har været anvendt både som førstehåndskilde, hvor vi manuelt har hentet data 
fra statistikbanke. Desuden har vi gjort brug af en rapport fra Danmarks Statistik, der redegør for 
produktionen i de forskellige typer akvakultur. Empirien fra Dansk Akvakultur er indsamlet 
gennem en omfattende interviewrunde i de nordjyske kommuner. Al vores kvantitative empiri er 
forholdsvis ny, fra henholdsvis 2010 og 2011. 
Vi vurderer empirien fra Danmarks Statistik som værende valid, idet denne er udarbejdet på 
baggrund af omfattende dataindsamling foretaget af en kompetent og erfaren afsender. Empirien fra 
Dansk Akvakultur er udarbejdet på baggrund af interviews, som kan være problematisk, idet der 
tillades stor svarfrihed blandt de adspurgte og det kan derfor være mindre repræsentativt for 
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virkeligheden. Dog vurderer vi, at empirien herfra ligeledes er valid, da de adspurgte udgøres af 
relevante personer fra kommunale institutioner.   	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5. Lokationsteori og klyngeteori 	  
Dette kapitel redegør først for Alfred Weber’s teorier om lokationsteori, lokaliseringsøkonomi og 
public policies. Dernæst redegøres der for klyngeteori med udgangspunkt i Michael Porters teorier.  
5.1 Lokationsteori 
Lokationsteori og herunder lokaliseringsøkonomi er centrale teoretiske tilgange indenfor 
økonomisk geografi. 
Ved brug og udvikling af lokationsteori søger man, på den ene side, at beskrive hvilke muligheder 
og barrierer specifikke placeringer skaber for interaktion mellem mennesker, varer og services. På 
den anden side, søger man at bruge den viden til at komme med bud og fremskrivninger på, hvilken 
effekt en fremtidig placering vil aflede. En af de primære teoretiske udviklinger indenfor 
lokaliseringsteori fokuserer på industriel produktion, hvor særligt Alfred Weber tilskrives stor 
kredit for udvikling af denne retning. Tilgangen hos Weber ses traditionelt som afsættet og 
oprindelsen til det, der beskrives som normativ lokationsteori og lagde sig tæt op af neoklassisk 
økonomi (Chapman 2009: 397). 
Lokaliseringsøkonomien beskæftiger sig med en række faktorer, der i bund og grund handler om 
udgifter og indtægter og Weber pointerede, at den optimale placering skulle ses forbundet til de 
faktorer, der ledte til udgiftsminimering. Weber var særligt interesseret i hvordan 
transportomkostninger, lønomkostninger og agglomerationsøkonomi spillede en rolle i valg af 
placering for produktionsanlæg, og i denne sammenhæng har han udarbejdet en model, som viser 
de elementer, som lokationsteorien er særligt interesseret i (Chapman 2009: 397). 
 
Agglomeration indenfor økonomisk geografi referer til koncentrationen af enheder indenfor en 
afgrænset rumlig skala og agglomerationsøkonomien beskæftiger sig med hvilke økonomiske 
fordele og ulemper, der kan være ved netop denne koncentration. Der er tradition for at dele 
agglomerationsøkonomien op i to retninger: urbaniseringsøkonomi og lokaliseringsøkonomi. 
Urbaniseringsøkonomi beskæftiger sig med effekten af koncentrationer i store og tætte urbane 
områder, mens lokaliseringsøkonomi fokuserer på profitmaksimering og herunder også effekten og 
fordelene ved klynger (clustering) af ens eller relaterede firmaer (Chapman 2009: 398). Fordelene 
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ved klynger og de positive synergieffekter, som de kan medføre vil blive behandlet separat i det 
efterfølgende teoriafsnit, ud fra Robert Porters teori, som omhandler dette specifikt. 
Tankegangen omkring The Economic Man er gældende, hvilket bygger på at en virksomhed eller en 
investor, altid forsøger at profitmaksimere, og i denne sammenhæng forsøges dette at gøres gennem 
optimal placering i forhold til indtjening og udgifter. ”Common sense suggest that the rational 
business (wo)man should seek a location at which profits (total revenues minus total cost) are 
maximized” (Chapman 2009: 397). The Economic Man indebærer ydermere en filosofi om, at den 
givne investor besidder en komplet forståelse af alt relevant information og at han derfor altid vil 
træffe den rette beslutning (Chapman 2009: 396). 
 
Public policies 
En anden central del af Webers teori og som også fremgår af figuren er public policies eller 
offentlige politiker, der i denne sammenhæng er politikker foretaget på forskellige skalaer, der 
forsøger at gøre et område mere attraktivt for placering af investeringer end andre. De forskellige 
skalaer grunder i, at dette kan foregå både på et regionalt, national og transnationalt niveau, f.eks. 
ved at forskellige kommuner konkurrerer om at tiltrække erhverv gennem strategier målrettet 
specifikke erhverv, at nationer vedtager politikker, som gør dem mere konkurrencedygtige eller på 
den transnationale skala ved at EU giver landbrugsstøtte, der har betydning for de europæiske 
landmænds konkurrencevilkår i forhold til de resterende verdensdele. Chapman beskriver, at på det 
statslige niveau handler det hovedsageligt omkring konkurrence landene imellem, og de politiske 
tiltag derfor handler om at forstærke den generelle økonomiske situation for landet i forhold til de 
andre lande. På den regionale skala er de politikker, som forfattes i højere grad målrettet det 
egentlig erhverv og specifikke regioner af et land, der forsøges at gøre attraktivt som lokation for en 
produktion. Dette kan f.eks. være gennem tiltag for forbedring af infrastrukturen i regionen, således 
ansatte og transport for bedre transportmuligheder, ved at give lån eller tilskud til investeringer eller 
skabe gode rammer for uddannelse eller rekreation (Chapman 2009: 401).   
5.2 Klyngeteori 
Verden i dag er præget af globalisering og vidensdeling, hvilket har resulteret i nye vilkår for 
markedet. Viden er blevet en evigt tilgængelig vare, og har ændret betingelserne for 
virksomhederne. Det globale net af transport, produktion, teknologi og information har gjort lokalt 
placerede markeder tilgængelig for resten af verden, og dermed udvidet det globale marked. På 
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trods af ideen om tilgængeligheden af disse parametre, fremgår det tydeligt at der er virksomheder 
og institutioner i specifikke områder der harmonere særligt godt med hinanden. Disse områder har 
koncentrationer af virksomheder med forskellige funktioner, men med det samme 
beskæftigelsesområde, og kaldes klynger. 
En klynge er en samling af virksomheder der er placeret tæt ved hinanden. Tilfælles har de, at de i 
en bred forstand beskæftiger sig indenfor det samme område. Med dette menes ikke nødvendigvis 
at det er virksomheder der producerer det samme produkt, men at de hver især har en sammenhæng 
på et givent niveau, hvilket kan strække sig fra viden og uddannelse, til selve produktionen og 
transporten, og til salg og markedsføring. Klyngen består af disse enheder som arbejder strategisk 
sammen for at opnå konkurrencemæssige fordele, som de hver især enkeltvis ikke ville kunne opnå. 
Et af de vigtigste punkter for en klynges beståen er nemlig dette konkurrenceelement. 
Virksomhederne arbejder hver især på at erhverve nye kunder og beholde dem, men arbejder 
samtidig strategisk sammen med relaterede virksomheder og institutioner for at opnå fremgang. 
 
”Productivity rests on how companies compete, not on the particular fields they compete 
in.” (Porter 1998: 79) 
 
Ifølge Porter afhænger høj produktivitet i virksomhederne af innovation. I dette ligger der 
benyttelse af sofistikerede metoder, avanceret teknologi, service og produkter der er unikke for 
markedet. Men når en klynge kan bestå af en så bred variation af virksomheder, hvor går så 
grænsen for hvilke enheder der kan høre sammen under den samme klynge? 
En klynge falder typisk ud fra den almindelige opfattelse af hvad man opfatter som én industri. 
Normalvis definerer man en bestemt industri ud fra en en gruppe virksomheder der har en 
tilsvarende produktion, leverer det samme produkt eller leverer en bestemt ydelse. Klynger bevæger 
sig udover denne normale opfattelse, og inkluderer alle virksomheder som interagerer med 
hinanden på et givent niveau, lige fra dem der  malker koen, transporterer mælken eller producerer 
mælkekartonen til butikken der sælger mælken eller virksomheden der markedsfører den. Klyngen 
kan omfatte alle led og aspekter der eksisterer i en given produktion, og fælles for dem er at det vil 
være fordelagtigt at være knyttet til en fælles geografisk placering. En klynge kan som regel 
afgrænses af et geopolitisk område, men den kan også bevæge sig udenfor de geopolitiske rammer. 
F.eks. gælder national skat og ret ens for virksomheder, uanset hvilken klynge enheden hører under. 
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Som tidligere nævnt, er klynger afhængige af at der eksisterer et højt konkurrenceniveau inden for 
klyngens rammer, og omvendt påvirker den også konkurrenceevnen. Der er tre måder hvorpå en 
klynge påvirke konkurrenceevnen og produktiviteten: 
• ”…increasing the productivity of companies based in the area…” (Porter 1998: 80) Dette 
kommer blandt andet til syne gennem virksomhedernes forbedrede adgang til kvalificeret 
arbejdskraft, og bedre forsyninger. Gennem et strategisk samarbejde mellem 
virksomhederne, er det lettere at erhverve tilpasset arbejdskraft til den specifikke opgave, 
fordi klyngen kan signalere højere jobsikkerhed. 
• ”…by driving the direction and pace of innovation, which underpins future productivity 
growth…” (Porter 1998: 80) Gennem deling af viden og erfaring i virksomhederne indenfor 
klyngens rammer, opstår der et bassin af specialiseret viden som enhederne i klyngen kan 
benytte sig af til at opnå innovation og højere produktivitet. 
• ”…by stimulating the formation of new businesses, which expands and strengthens the 
cluster itself.” (Porter 1998: 80) Her bruger Porter turisme som eksempel. Hvis man tager 
en charterrejse som eksempel, så består turen af en masse små indtryk der til samlet skal 
give turisten en følelse af om det har været en god eller dårlig ferie. D.v.s. at hver af disse 
indtryk påvirker hinanden, da et dårligt indtryk kan påvirke den rejsendes opfattelse negativt 
når det kommer til andre indtryk han modtager på rejsen. Virksomheder der hjælper 
hinanden synes at opnå bedre resultater hver for sig.  
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6. Placeringsanalyse med udgangspunkt i tematiske kort 	  
6.1 Udgangspunkt for placeringsanalyse  
Ved udpegning af zoner til etablering af nye akvakulturanlæg er der en lang række parametre og 
faktorer man skal tage hensyn til, og det var fra starten derfor centralt for os at udvikle en analytisk 
ramme, der kunne inkorporere disse. Vi har i følgende kortudvikling lænet os op ad koncepter 
udpeget af interessenter, andre forudgående konkrete udpegningsprocesser, samt en teoretisk og 
metodisk ballast fra en række eksperter og forskere, der er førende indenfor feltet. Følgende vil 
være en redegørelse for den metode og proces, der ligger bag den analytiske ramme vi har lagt i 
forbindelse med udpegning af produktionszoner, samt en redegørelse for metode og de væsentlige 
dele af terminologien, der knytter sig til det værktøj vi bruger til selve den grafiske fremstilling, 
nemlig GIS (Geografiske Informations Systemer).   
GIS er et integreret, digitalt kortlægningsværktøj, der har modtaget stigende opmærksomhed de 
seneste år indenfor akvakultursektoren. Dette skyldes, at det kan være et effektivt værktøj til visuelt 
at sammenligne og integrere kvantitative og kvalitative data, der knytter sig til problematikker 
indenfor akvakultur, og at der er masser af potentiale i at bruge værktøjet når det kommer til at 
underbygge lokaliseringbeslutninger. Umiddelbart er meget af potentialet stadig uudnyttet, og det 
kan skyldes en række faktorer, heriblandt begrænset forståelse af de mange komplekse GIS 
principper, terminologien og metodologien (Web 13). 
Vi ønsker at gøre brug af GIS fordi vi på mange måder kan se potentiale i brugen af programmet, 
men da det er et komplekst værktøj, der kræver megen tid og øvelse at bruge er vi, som det vil 
fremgå senere, blevet nødsaget til at afgrænse os til nogle mere simple teknikker, der er tilknyttet 
værktøjet. Det er som udgangspunkt ikke et problem, fordi vi mener at disse aspekter fungerer som 
et glimrende fundament for videre arbejde med eksempelvis komplekse, kalkulerende og  mere 
dynamiske 3D kort over vandsystemer og erhvervsnetværk. Dette er dog opgaver for veteraner og 
vi har erfaret, at selv kortproduktion af den kaliber vi har måtte begrænse os til, altså simple 
topografiske 2D kort, er eftertragtet og brugbart for mange af sektorens interessenter.  
 
Som udgangspunkt gik vi til opgaven ved hjælp af den fremgangsmåde til GIS analyser, der bliver 
anbefalet af nogle af de førende forskere indenfor rumlig kortlæggelse af akvakultur zoner. Som 
udgangspunkt for hele kortlægningsprocessen har vi lænet os op af den metode, som bl.a. John P. 
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Polte, Professor i Afdelingen for Bioingenørskab ved Oregon State University anbefaler i 
forbindelse med GIS analytisk arbejde til akvakultur. Idealet for denne metode er, at alle 
videnskabelige GIS projekter, der skal fungere som information og beslutningsstøtte for andre, bør 
følge en proces, der er baseret på 7 trin, hvor særligt de 4 første trin gentages i en vekselvirkning til 
rammen for selve den grafiske fremstilling er på plads. Som Polte fremhæver, er trinene udtryk for 
kategoriske idealer og processen er i praksis mere flydende, men de har for os fungeret som en 
funktionel ramme, der både har sikret struktur for arbejdet i gruppen, men også sikret en højere grad 
af gennemsigtighed i forbindelse med de til- og fravalg, der ligger bag vores projekt.  
 
De to første trin går ud på at identificere og frembringe den nødvendige viden, der kræves for at 
kunne udpege produktionszoner, mens de næste to faser drejer sig om selve operationaliseringen af 
disse koncepter til kortbrug. 
I første trin søgte vi i høj grad kontakt med de aktører, vi fremtidigt forventer skal benytte de 
udpegninger vi regnede med ville blive outputtet for vores analyse og vi søgte som udgangspunkt at 
finde ud af hvilke temaer der skulle berøres for at udpegningen kunne bruges til noget. Da vi ville 
lave kort, der kan bruges til at støtte beslutningsgrundlaget for myndigheder og erhvervsliv, søgte vi 
som udgangspunkt mod dem. I rapporter fra erhvervet og myndighederne bliver det påpeget, at 
fænomener som f.eks. økosystemer, naturbevaring, kommunale retningslinjer, socialt liv, 
jordforhold og erhvervsmæssig infrastruktur, er centrale ved udpegelse af potentielle områder til 
etablering. Det blev tidligt tydeligt for os, at den begærede viden man ønskede i forbindelse med 
kortene kunne siges at tage tre hovedspor: biofysiske, socioøkonomiske og kulturelle, dog med en 
gennemgående højere vægtning af de to første.  
I andet trin forsøgte vi at udspecificere og konkretisere hvilke specifikke faktorer, der er knyttet til 
disse mere generelle spor. Her søgte vi til teknisk og økonomisk forskning og blev særligt, via vores 
interviews med miljøkonsulenter og økonomiske udviklingskonsulenter, informeret om hvilke 
specifikke lovmæssige variabler og teorier vi kunne indarbejde i vores kort. Den viden om de 
tekniske forudsætninger akvakulturen og den klyngeteoretiske tilgang blev blandt andet udarbejdet i 
denne del af processen. Overgangen fra det generelle til det specifikke er altså sket på baggrund af 
dialog først med interessenter og derefter med eksperter om de områder, som interessenterne 
fremhævede. 
I trin 3 har vi søgt at klassificere den viden vi har fundet så den kunne bruges i selve kortlægningen 
og udpegningsprocessen. Her tog vi særligt udgangspunkt i erfaring og metoder fra særligt to andre 
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GIS analytikere: Ian Mcleod arbejder med udpegning af rejeanlæg i Australien og Klaus Kristensen 
har arbejdet specifikt med udpegning produktionszoner til bl.a. FREA anlæg i Danmark. Begge har 
arbejdet med at lave analytiske rammer og modeller til kortbrug og vi har på forskellig vis ladet os 
inspirere af dem. Kristensen har, i forbindelse med hans arbejde for Ringkøbing-Skjern kommune, 
inspireret os til valg og organisering af den data, der ligger grund for vores kort på kommunalt og 
lokalt niveau. Kristensen har, via hans research, fundet frem til en række variabler, der kan siges at 
repræsentere de tekniske, miljømæssige og administrative barrierer og muligheder for etablering af 
FREA-anlæg i Danmark. Vi har taget udgangspunkt i hans arbejde, men har dog omstruktureret, 
tilføjet og fjernet nogle variabler så de passer til vores mere anlægsspecifikke opgave og de 
ændringer i forvaltningen, der er sket siden Strukturreformen fra 2007. Hvor Kristensen har et 
fastlagt udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommune, ønskede vi ikke fra starten at lægge os fast 
på et enkelt område og vi har i den forbindelse ladet os inspirere af Mcleod, der har udarbejdet en 
grovkorn/finkorn metode med henblik på at finde potentielle produktionszoner med udgangspunkt i 
regional og national skala. Den grovkornede fase er baseret på få generelle variabler og giver en 
klar ide om hvor det, regionalt eller nationalt, er hensigtsmæssigt at placere anlæg. Da vi ønskede at 
kortlægge klynger brugte vi hans eksempel til at lave en grov regionsanalyse, der kan siges at pege i 
retning af koncentration af klynger i to af landets regioner og analyserede os derefter frem til den 
kommune hvor vi ville bruge den mere finkornede og indholdskomplekse metode vi havde fra 
Kristensen.   
Det fjerde trin går ud på at finde den information, der skal ligge til grund for de enkelte datalag. Her 
har vi udelukkende udtrukket information fra databaser, der kommer fra offentlige myndigheder og 
i særlig grad den danske miljøportal, det danske CVR-registret, Jupiter-Databasen fra GEUS, 
PlanDK, Vandplansregistret og RUC’s Geografiske Database.      
De enkelte data vil blive præsenteret og forklaret i forlængelse af tematiske kort på en måde, hvor 
det vil være gennemskueligt hvorfor og hvordan vi mener, at de bidrager til udpegningsprocessen. 
De resterende tre trin i Poltes GIS tilgang omhandler selve produktionen, fremvisningen og 
evalueringen af de GIS baserede kort. Produktionen er foregået i programmet QGis hvor vi 
organiserede og behandlede de forskellige datalag, således at det er endt med de kort man kan se i 
det næste afsnit. Fremvisningen af kortene til interessenterne, og deres evaluering af disses 
frembringelse, har vi endnu i vente.   
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Vores analyseramme og lokaliseringsplan kan siges at være baseret på tre faser. Første fase vil 
starte oppefra ved regionalt at kortlægge de koncentrationer af forsynings-, produktions-, 
forarbejdnings- og vidensindustrien, som vi mener kan fungere som et godt udgangspunkt for en 
følgende beslutning og nedskalering. Regionskortene vil være domineret af data, der tjener det man 
kan kalde benyttelsesinteresser, som vil være grafisk fremstilling af service- og 
samarbejdsmuligheder, der tjener til en fordelagtigt placering i et klynge- og erhvervsmæssigt 
perspektiv. Den anden fase er baseret på kommunal skala. Dette vil som udgangspunkt være 
domineret af administrative og miljømæssige beskyttelsesinteresser og vi søger at kortlægge de 
områder hvor det vil være problematisk at placere anlæg, men med henblik på at stå tilbage med en 
række områder i kommunen hvor det, med dette perspektiv, kan siges at være mere hensigtsmæssigt 
at placere et eller flere anlæg. Den tredje og sidste fase vil være gennemgang og diskussion af et af 
disse lokale områder med udgangspunkt i yderligere lokalt betingede natur-, kultur- og 
erhvervsvariabler. 
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6.2 Fase 1  
Regionale kort 
I forhold til benyttelsesinteresser står staten generelt for forsyning af gode rammebetingelser for 
erhvervslivet ved at skabe god infrastruktur, en uddannet befolkning og viden i form af forskning. 
På den anden side kan det siges, at erhvervslivet i selv står for forsyning, produktion og 
forarbejdning indenfor de respektive brancher.  
I den følgende fase har vi valgt at illustrere regionale koncentrationer af forarbejdning, forsynings- 
og vidensinfrastruktur samt den øvrige akvakultursindustri. Dette gøres som udgangspunkt for at 
give et overblik over områder, der kan siges at tegne et billede af hvor allerede eksisterende klynger 
er etableret. Klyngeteorien er allerede berørt, og vi laver ikke gennemgang af alle regioner i 
Danmark, men blot to af de tre regioner, der er blevet fremhævet i forbindelse med vores research. 
Region Sydsjælland, eller mere specifikt, Lolland og Falster, er blevet fremhævet i vores research 
grundet de lave grundpriser i området, men da der her ikke er en høj koncentration af 
fiskeforarbejdning, og da fiskerierhvervet ikke fremhæves i forbindelse med kommunernes 
erhvervsstrategier har vi, i dette projekt, fravalgt at beskæftige os yderligere med Region 
Sydsjælland. 
 
Dataen til kortlægning af videns-, forarbejdnings-, produktions- og forsyningsindustrien er baseret 
på NACE-koder. NACE-koder er en registreringsstandard man bruger til branchefortegnelse af de 
forskellige typer af virksomheder inden for EU-fællesskabet. Vi udvalgte en række NACE-koder ud 
af alle eksisterende, som vi mente kunne siges at have relevans for lakseproduktionen i et 
klyngepespektiv. 
Nedenstående er de branchetyper, som vi har fundet NACE-koderne på: 
• Fremstilling af maskiner til fødevareindustri 
• Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinindustri 
• Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 
• Havbrug og ferskvandsbrug 
• Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr, bløddyr (foruden fiskemel) 
• Fiskeauktioner 
• Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer   
• Engroshandel med fisk samt fiskeprodukter 
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Dette er en meget grovkornet måde at vælge virksomheder på, og det er ikke givet at de brancher 
der beskæftiger sig med forskningen og udvikling indenfor bioteknologi, rådgivning inden for 
 produktions- og maskinindustri eller fremstilling af maskiner til fødevareindustrien nødvendigvis 
er specialiseret til at arbejde med lakseproduktion. NACE-registret tillod os ikke umiddelbart at 
lave en mere fokuseret søgning end dette, og vi må nøjes med at gå ud fra at virksomhederne 
indenfor disse brancher kun har arbejdskraft og knowhow der potentielt kunne understøtte 
lakseproduktionen. Dette gælder også forarbejdningsbranchen, men da det drejer sig specifikt om 
forarbejdning af fisk og lignende, kan det tænkes at sandsynligheden for samarbejde er mere 
umiddelbar, da de i forvejen har materiel og mandskab der er gearet til råbearbejdning af laks. 
Agenturhandelen er ikke specialiseret til udelukkende at beskæftige sig med fiskeindustrien og kan 
derfor også siges at være relativt grovkornet. 
Som udgangspunkt antager vi, at fiskeauktioner og engroshandel kan inkorporeres, da vi går ud fra, 
at de er interesserede i at stå for videresalg så længe der er en efterspørgsel på produktet.    
 
Efter branchevalget tog vi de respektive NACE-koder og anvendte dem i det danske CVR-register, 
og fik efterfølgende adressen på de virksomheder og tilhørende produktionsanlæg, der er 
registrerede som aktive i Danmark. Vi ekstrapolerede adresserne på de respektive produktionsanlæg 
og virksomheder i Region Midtjylland og Region Nordjylland til et Excelark, som vi overførte til en 
database i QGis der plottede lokaliteten på adressen ind i et kort over de udvalgte regioner: 
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Kort over produktionsanlæg og virksomheder i Region Midtjylland: 
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Kort over produktionsanlæg og virksomheder i Region Nordjylland:  
 
 
	  
 
Regional kort legende: 
• Firkanter: Produktionsenheder 
• Cirkler: Virksomheder 
• Gul: Forsyningsindustri - Fremstilling af maskiner til fødevarerindustri 
• Rød: Forarbejdningsindustri - Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr  
• Mørkegrøn: Vidensdeling - Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og 
maskineindustri 
• Lysegrøn: Vidensdeling - Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 
• Blå: Produktionsindustri – Havbrug og ferskvandsbrug 
• Orange: Videresalg – Fiskeauktioner, agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer og 
engroshandel med fisk samt fiskeprodukter 
 
 
Kort over Region Midtjylland og Region Nordjylland 
Det skal bemærkes at på begge kort over henholdsvis Region Midtjylland og Region Nordjylland er 
der markeringer der er blå, men med to forskellige nuancer. Begge nuancer repræsenterer 
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produktionsindustri, men markeringer der har den mørkeblå nuance betyder, at der på samme sted 
ligger både en produktionsenhed og en virksomhed jf. Regional kort legende. 
De gule markeringer der repræsenterer forsyningsindustrien – fremstilling af maskiner til 
fødevareindustrien – ligger sporadisk spredt ud over kortet. Dette vil sige, at selve lokaliteten af den 
enkelte forsyningsindustri ikke nødvendigvis kan ses i sammenhæng med de andre industrier og 
virksomheder. Dog ses der en sammenhæng i antallet af forsyningsindustrier, og antallet af 
produktionsindustrier. 
På begge kort ser man en klar tendens til videnskoncentration, dvs. rådgivende 
ingeniørvirksomheder indenfor produktions- og vidensindustri og forskning og eksperimentel 
udvikling inden for bioteknologi,  i byerne. For Region Midtjylland gælder de koncentrerede 
områder byerne Randers, Silkeborg, Århus og Horsens. På trods af at videnskoncentrationerne 
ligger spredt udover hele regionen, stiger koncentrationen i takt med at man nærmer sig byernes 
centrum. For Region Nordjylland gælder især byerne; Frederikshavn, Thisted, Nykøbing-Mors og 
Aalborg. 
Dette kan også tilnærmelsesvis siges om de orange markeringer, som angiver engrossalg af 
fiskeprodukter. Disse ligger også koncentreret i byerne, hvilket naturligvis stemmer overens med at 
koncentrationen af mennesker er højest i byer. 
De blå markeringer, som angiver produktionsindustrien i form af havbrug og ferskvandsbrug, ligger 
forholdsvis sporadisk spredt ud over begge kort. Til fælles for næsten alle markeringer er at de 
ligger uden for byerne, og i de åbne landskaber. Det skal dog også bemærkes at forekomsten af 
produktionsindustri er voldsomt fraværende nord for Limfjorden, sammenlignet med resten af 
områderne. Omtrent halvdelen af markeringerne af produktionsindustri er både virksomheder og 
produktionsenheder, mens den anden halvdel kun består af produktionsenheder. Stort set ingen af 
markeringerne for produktionsindustri udgøres udelukkende af virksomheder uden den fysiske 
produktion. 
Ved forarbejdningsindustrien ser man en tendens til at deres lokaliteter primært ligger ved enten 
flodudløb, fjorde eller kyster.  
For at få et bedre indblik i hvor der er specifikke klynger i forhold til forarbejdningsindustrien har 
vi valgt at zoome ind på en række af de udkantsbyer hvor koncentrationen af netop disse er størst. 
 Vi har valgt at prioritere enhederne i forarbejdningsindustrien fordi de er den virksomhedstype der 
oftest vil være i kontakt med de enkelte anlæg og placeringen af disse kan derfor umiddelbart siges 
at være de mest væsentlige ud fra et driftsøkonomisk perspektiv. 
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Bilag 10-15 illustrerer de fem byer i Region Nordjylland og Region Midtjylland hvor vi vurderer, at 
koncentration af forarbejdningsindustri er højest. De største koncentrationer findes i Hirtshals og 
Hanstholm. Region Midtjylland arbejder for at blive en international fødevareklynge, men de 
fokuserer hovedsageligt på de erhverv hvor de i højere grad er specialiseret, såsom landbrug (Web 
45). Interesseorganisationen Dansk Akvakultur peger i stedet på Region Nordjylland, hvor de ser et 
stort potentiale i forarbejdningsindustrien, der netop kan siges at have et stærkt grundlag til at kunne 
producere de nichevarer som man indenfor branchen, såvel som regeringen, ønsker. Dermed også i 
potentiel dyrkning af akvakultur. Ifølge Dansk Akvakultur rummer Region Nordjylland muligheder 
for ekspansion af akvakultur:  
 
”De naturgivne, de strukturelle og de erhvervsmæssige forhold kan alle positivt 
understøtte en sådan udvikling i regionen, mens en succesfuld udvikling af akvakultur 
omvendt vil medvirke til både at fastholde eksisterende og at videreudvikle nye industrier, 
institutioner og viden i regionen, med vækst og nye arbejdspladser til følge.” (Web 12: 4) 
 
Som udgangspunkt virker det derfor fra et erhvervsmæssigt perspektiv oplagt at placere et anlæg i 
Region Nordjylland, og hvis man skal se på det fra et vidensmæssigt perspektiv er det er også 
relevant for udviklingen at DTU Aqua i Hirtshals specifikt beskæftiger sig med opdræt af 
dambrugslaks. DTU Aqua har allerede et samarbejde med Danish Salmon som også er placeret i 
Hirtshals, som er en del af Hjørring Kommune. Vi har derfor valgt at fokusere på Hjørring 
Kommune i den videre udpegningsproces, da vi vurderer at denne kommune rummer potentiale for 
synergieffekter. 	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6.3 Fase 2  
Fase 2 er delt op to trin. I første trin illustreres de områder, der umuliggør placering af anlæg og i 
andet trin illustreres variabler, som måske umuliggør placering, men ikke er lige så begrænsende 
som de, der medvirker i trin 1. 
I Danmark bliver forvaltningen af beskyttelsesinteresser hovedsageligt styret af  myndighederne, og 
Miljøministeriet er en af de mest centrale aktører her. Både natur- og kulturmiljøet er beskyttet 
gennem en lang række love og retningslinjer, som stiller nogle kriterier og grænser. På baggrund af 
disse har vi udarbejdet en grafisk repræsentation, som danner ramme for vores lokaliseringsanalyse. 
 
Efter den kommunale strukturreform fra 2007 står kommunerne, som følge af den nye planlov fra 
2009, for en stadig større del af miljøadministrationen og derfor også for miljøgodkendelse af store 
dele af erhvervslivet.  
FREA-anlæg optræder jf. Miljøbeskyttelsesloven som en såkaldt listevirksomhed (Web 14: kap. 5). 
Listevirksomheder er særligt forurenende virksomheder og skal, medmindre de i forvejen er 
indarbejdet i en lokalplan, miljøgodkendes af de respektive kommunale myndigheder inden 
etablering. Miljøgodkendelse af FREA-anlæg sker med udgangspunkt i Miljøbeskyttelsesloven 
hvor der er knyttet en række bekendtgørelser, såsom Dambrugsbekendtgørelsen, 
Ferskvandsbekendtgørelsen, og i forbindelse med nedsivningsanlæg, Spildevandsbekendtgørelsen § 
31 og hvis anlægget er placeret ved kysten kan der henvises til Vejledningen for Godkendelse af 
Saltvandsdambrug og Bekendtgørelsen for Marine Modeldambrug (Web 15). Der er en lang række 
andre love og bekendtgørelser, der  er knyttet til forskellige aspekter af etableringen af anlæg, men 
vi vil i denne rapport kun redegøre specifikt for de specifikke detaljer vi finder nødvendigst. I 
forhold til kort tager den resterende del af kortanalysen udgangspunkt i følgende love: Planloven 
(Web 15), Miljøbeskyttelsesloven (Web 14), Naturbeskyttelsesloven (Web 16), 
Vandforsyningsloven (Web 17), Miljømålsloven (Web 18) og Vandløbsloven (Web 19). 
 
Anlæggets fysiske rammer 
Jf. Miljøbeskyttelsesloven § 3, og i denne forbindelse Godkendelsesbekendtgørelsen kapitel 12, 
(Web 14) skal nyetablerede virksomheder, der figurerer på listen over særligt forurenende, sørge 
for, at deres anlæg er baseret på Best Available Technology eller BAT. BAT forudsætter, at 
virksomheder gør brug af de teknologier der sørger for, at miljøbelastningen er minimal, forudsat at 
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de er økonomisk rentable. For FREA-anlæg er der ikke nogle fastlagte retningslinjer, som man ser 
det i bl.a. landbrugsbranchen, men i forbindelse med miljøgodkendelser af FREA-anlæg, bliver der 
henvist til Akvakulturbekendtgørelsen fra 2011, og den teknologiramme der bliver brugt i en 
FREA-rapport, der er udarbejdet af Dansk Akvakultur fra 2007 (Web 20: 32). 
 
Landbaserede FREA-anlæg med saltvand er stadig en ny produktionstype og det har været 
problematisk at finde data om hvilke produktionsrammer, der forudsætter den økonomiske 
bæredygtighed for driften. Når det så er sagt, er vi stødt på en række indicier, der peger på at 
produktionen skal være på min. 1.000 tons/år hvis den skal være økonomisk rentabel. Det er endnu 
uvist om en mindre produktion bliver muligt i fremtiden, men flere faktorer tyder på at større anlæg 
på op til 3.000 og 5.000 tons/år er muligt i fremtiden, da man eksempelvis hos Langsand Laks og 
Danish Salmon udmelder, at man ønsker at have en større produktion end den nuværende. Vi 
arbejder som udgangspunkt med en produktionsstørrelse på mellem 1.000 og 3.000 tons/år. Vi ved, 
fra Mads Nunn, som er Design Manager hos Billund Aquaculture, at anlæg med denne 
produktionsmængde vil have en størrelse mellem 4.000 og 10.000 m2. (Bilag 8). 
 
Alle de specifikke teknologier, der bruges i anlæg af denne størrelse, vil vi ikke uddybe yderligere, 
men blot konstatere, at vi arbejder med præmissen om, at anlæggene lever op til BAT standard. Når 
det så er sagt, er det væsentligt at fremhæve, at vi hele tiden arbejder med, at selve vandudledningen 
specifikt er baseret på nedsivningsanlæg. Dette er en forudsætning for at miljøbelastningen er 
minimal og denne teknologi har været forudsætning for miljøgodkendelse og etablering af alle 
foregående saltvandsbaserede lakseanlæg. Jf. Spildevandsbekendtsgørelsen § 29 (Web 14) skal 
bunden af et  nedsivningsanlæg, så vidt teknisk muligt, være placeret 2,5 meter over den nærmeste 
grundvandsdepot. I Hjørring Kommune er der stort set kun terrænnære grundvandsforekomster. 
Derfor er det et kriterium for denne analyse, at nedsivningsanlægget bliver konstrueret således at 
der ligger et velegnet jordlag eller andet medium mellem bunden af selve anlægget og 
grundvandsmagasinet.    
 
Et væsentligt element ved FREA anlæg er, at det som udgangspunkt, grundet sit lave vandforbrug, 
kan lokaliseres frit fra tilstedeværelsen af overfladevandsressourcer og recipienter som floder, søer 
og kystvand. Dette gælder også FREA-anlæg, der er baseret på saltvand. Hvis et saltvandsanlæg 
skal placeres indenlands, vil der være muligheder for at det kan blive forsynet med saltet 
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grundvand, med et forhøjet omkostningsniveau som tradeoff. Man kan tage grundvand og tilsætte 
salt for at få de forhold der ønskes, hvorefter det afsaltes, renses og nedsives. Disse processer er 
som sagt mere omkostningsfulde, og der er stadig en række økonomiske og praktiske fordele for 
saltvandsanlæg ved at være placeret tæt på kysten. Det er nemmere at trække vand direkte fra havet 
ind i anlægget fra et kystområde og det er nemmere at komme af med det igen hvis recipient 
området ikke kommer ud af balance, grundet saltindholdet (Bilag 2). 
 
Vi har besluttet at arbejde ud fra en præmis om at det er muligt at placere anlæggene ved kysten, 
men samtidigt også, at det er muligt at placere dem indenlands. Det gør vi dels fordi kystområderne 
er domineret af mange andre beskyttelses- og benyttelsesinteresser, der står i kontrast til 
produktionsindustrien, særligt et stort politisk begær om bevarelse af de åbne kystområder i 
Danmark generelt (Web 21). Disse indsnævrer mulighederne for etablering af industri nær kysten 
og giver incitament til at planlægge anderledes og vi mener at det vil være interessant at arbejde 
med indenlandsproduktion, da udpegning af disse områder med fordel kan lede til refleksion og 
viden, der kan bruges til fremtidig planlægning. Vi mener at det er fordelagtigt at imødekomme en 
situation hvor et saltvandsbaseret anlæg ønskes etableret indenlands. Mulighederne er til stede hvis 
man tager de rette praktiske og finansielle forbehold (Bilag 6). 
 
Grundvand som forudsætning 
Til trods for anlæggenes uafhængighed af overfladevandssystemerne arbejder vi som udgangspunkt 
med at anlæggene er afhængige af ferskvandstilførsel. Hvis man producerer saltvandet på anlægget 
er ferskvand nødvendigt både når det skal saltes, men også når saltniveauet løbende skal reguleres. 
Denne vandforsyning skal være uafhængig af den kommunale drikkevandsforsyning, da den er for 
omkostningsfuld, og adgang til grundvand og tilhørende indvindingsanlæg er derfor medovervejet i 
udpegningen. Grundvandsforekomster vil derfor fungere som første krav til placering. Dette er 
midlertidigt ikke et problem, da Hjørring Kommune er rig på dybe, regionale 
grundvandsforekomster. 
 
Trin 1 
Den videre fremgangsmåde for denne fase vil være en trinbaseret redegørelse for tematiske kort, der 
illustrerer data, som påvirker etableringsmuligheder. 
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Det første trin vil illustrere en række faktorer, der repræsenterer særlige beskyttelsesinteresser og 
derfor umuliggør en placering af anlæg.  
Disse er som følger: 
• Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
• Nitratfølsomme områder 
• Natura-2000 områder 
• § 3 områder 
• Beskyttelseslinjer til vandindvindingsanlæg 
 
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 
Områder med særlige drikkevandsinteresser, er områder hvor regnvand nedsiver og bliver til 
grundvand, og i disse områder er grundvand en særligt vigtig kilde til indvinding af drikkevand. 
Disse områder findes på omkring en tredjedel af Danmarks areal (Web 22), og er mest udbredt på 
øerne. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening skal OSD områderne tilsammen dække det 
fremtidige behov for rent drikkevand, og dette skal iværksættes på en bæredygtig måde (Web 23). 
Der skal altså tages hensyn til grundvandets naturlige beskyttelse og kvalitet gennem særlig 
beskyttelse og bæredygtig indvinding. 
Kort over områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD):  
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På ovenstående kort ser man 5 nummerede røde felter, der markerer områder med særlige 
drikkevandsinteresser.  
Felt nummer 1 ligger lige nord for Hjørring og bevæger sig op til cirka 5 km. syd for Hirtshals. 
Dalende bevæger feltet sig cirka 5 km. øst til lige omkring nord for Sindal by, og strækker sig over 
den vestlige del af Sindal.  
Felt nummer 2 ligger omtrent 5 km. øst for Sindal og kan tilnærmelsesvis betegnes som en cirkel på 
omkring 5-6 km. i diameter. 
Felt nummer 3 ligger sydvest fra Hjørring by. Den østlige ende af feltet ligger 5 km. vest for byen 
Vrå, og den vestlige ende af feltet stopper omtrent 4 km. øst for byen Løkken. 
Syd og sydøst for Hjørring by finder man felt nummer 4 og 5, der begge to fortsætter forbi Hjørring 
Kommunes grænser. Felt nummer 4 starter omkring 7 km. syd for Hjørring, og fortsætter østpå 
omtrent 10 km., hvorefter det strækker sig sydpå og fortsætter ind i Brønderslev Kommune. 
Felt nummer 5 befinder sig omkring 21-22 km. sydøst for Hjørring by, og dækker et mindre aflangt 
område ved kanten af kommunen. 
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En bæredygtig strategi for drikkevandet er centralt for Hjørring Kommune, og sikring og 
beskyttelse af de særlige drikkevandsinteresser er nogle af de områder der vægtes højest. 
Kommunen har bl.a. oprettet et grundvandsråd, der skal udarbejde indsatsplaner for hvordan man 
beskytter områder med særlige drikkevandsinteresser. De røde områder på kortet er ikke 
hensigtsmæssige for placering af akvakultur da anlæggenes effekt på miljøet ville være for stor en 
belastning på disse områder og konflikterende med beskyttelsesmålene for kommunen (Web 46). 
 
Nitratfølsomme områder 
Nitratfølsomme områder er steder, hvori grundvandet betegnes som særligt følsomt overfor nitrat. 
Områderne er udpeget ved skabelsen af Regionplan 2001. Indenfor de nitratfølsomme områder 
findes der mere specifikke nitratfølsomme indvindingsområder, hvilket er områder med særlige 
drikkevandsinteresser, og områder i indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg. Ved 
udpegningen af områderne tages der ikke forbehold for arealanvendelsen, men udpegningen sker 
derimod ud fra nogle kriterier, som afgør hvorvidt et område er nitratfølsomt. Hvis et område falder 
ind under bare ét enkelt af kriterierne, anskues det som et nitratfølsomt område.  
Kriterierne er som følger:  
 
”Nitratkoncentrationen er over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i 
grundvandsmagasinet, nitratkoncentrationen er over 5 mg/l med stigende tendens over en årrække i 
en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller ringe geologisk beskyttelse 
over for nitrat.” (Web 24) 
Kort over nitratfølsomme områder: 
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I Hjørring Kommune stammer drikkevandet fra grundvandet. Drikkevandsbekendtgørelsen er 
gældende i kommunen, og derfor må nitratindholdet ikke overstige 50 mg. pr. liter i drikkevandet. I 
Hjørring Kommune har de ydermere en målsætning om at påbegynde en indsats hvis nitratindholdet 
i magasinet overstiger 25 mg nitrat pr. liter. I nitratfølsomme indvindingsområder, dvs. områder der 
er karakteriseret som områder med nogen eller stor sårbarhed, må der som udgangspunkt ikke gives 
tilladelse til etablering, omlægning eller udvidelse af husdyrproduktion, som kunne medføre at 
nitratindholdet overstiger grænsen på 25 mg pr. liter (Web 25). 
På ovenstående kort ser man røde felter, der markerer områder der er følsomme overfor nitrat. Det 
skal bemærkes at de nitratfølsomme områder overlapper med over halvdelen af de områder,, der har 
særlige drikkevandsinteresser. 
Frem for kortet med særlige drikkevandsinteresser, der har fem markerede områder i alt, finder man 
på det nitratfølsomme kort 24 enkeltstående markerede felter. Ud af alle de markerede felter udgør 
majoriteten mindre arealer, der ligger sporadisk spredt. De mindre områders placering kan 
tilnærmelsesvis beskrives som liggende omkring en horisontal linje, der løber igennem området 
cirka 5 kilometer syd for Hjørring by. Det skal desuden bemærkes, at der ligger et nitratfølsomt 
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område med anseelig størrelse, som grænser op til centrum i Hjørring by, og bevæger sig herefter 
omtrent 5 kilometer i sydvestlig retning.  
 
Natura-2000 
Natura-2000 områder er et EU initiativ, der skal danne et netværk til beskyttelse af naturområder 
for alle EU’s medlemslande. Formålet med områderne er natur- og dyrelivsbevaring og beskyttelse, 
især af truede og sjældne dyre- og plantearter, og arter der er specielt karakteristiske for EU-
landende. Det foreskriver at medlemslandene skal bevare og beskytte de udvalgte arter og 
naturområder. Der er i Danmark udpeget 252 Natura-2000 områder, der tilsammen dækker et 
område tilsvarende Fyn og de omkringliggende øer. Grundlaget for Natura-2000 målsætningen er 
EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, hvilket også omfatter en beskyttelse af 
ramsarområder. habitats-, fuglebeskyttelses-, og ramsarområderne overlapper i mange tilfælde 
hinanden, og udgør områder med mere end ét beskyttelsesdirektiv (Web 26). 
Kort over Natura-2000 områder: 
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På ovenstående kort kan man se at langt størstedelen af Hjørring Kommunes beskyttelseszoner 
ligger til havs. Der ligger 9 mindre områder inde på land, hvoraf de 4 ligger ud til kysten. Af de 5 
områder der ligger inde i landet er det kun to områder man kan se det fulde areal af, da de tre andre 
områder bliver opbrudt af kommunegrænser.  
De to områder man kan se hele arealet af ligger henholdsvis i udkanten af Hørmested by, sydøst for 
Sindal by og dækker over den beskyttede Tislum Møllebæk, og det andet område ligger tæt på 
Tolne By og dækker over Tolne Bakker. Begge områder er beskyttede grundet deres særlige natur 
(Web 47). 
De beskyttede områder langs kysten bliver hovedsageligt beskyttet på grund af en kombination af et 
specielt dyre- og planteliv, samt landskabets fysiske udtryk. Som eksempel kan der ved Rubjerg 
Knude og Lønstrup Klint nævnes følgende habitatområder: "Kystklitter med havtorn” og “Klinter 
eller klipper ved kysten” (Web 47: 1). 
De beskyttede områder til havs dækker to store arealer og et mindre. Det ene af de to store områder 
befinder sig omkring 20 kilometer vest for Hjørring. Det næste store areal har sin vestlige grænse 
17-18 kilometer nord for Hjørring, og begynder omkring en kilometer fra Hirtshals og dækker 
herefter et område mod nordøst. Det sidste og mindste areal begynder cirka en kilometer nordvest 
for Hirtshals og fælles for disse områder er, at de hovedsageligt er beskyttet grundet deres rev. 
 
§ 3 områder  
§ 3 i Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser for hvilke naturtyper, som er beskyttet. 
Ræsonnementet for lovgivningen er at bevare en varieret natur, og derved sikre de naturlige 
habitater for forskellige dyre- og plantearter. § 3 omfatter følgende naturtyper: søer, moser, ferske 
enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb, som derved gennem paragraffen alle er beskyttede 
områder. I områderne må derfor ikke oprenses, omlægges, drænes, opfyldes eller tilplantes. Hvis 
ejeren af et område, som er omfattet af paragraffen, ønsker at foretage ændringer, som modstrider 
naturtypernes naturlige tilstand, skal personen anmode om dispensation hos kommunen (Web 27). 
Kort over § 3 områder: 
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På kortet ser man alle de områder, som hører ind under § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Grunden til at 
det er en blanding af røde og sorte farver er at områderne, der hører under § 3 bliver markeret med 
en rød farve med sorte konturer, og fordi et område kan være blot en lille sø eller et vandløb, 
fremstår det enkelte område meget lille på kortet, men samler man alle områder der hører under 
paragraffen vil der være nogle, der overlapper hinanden hvilket giver forklaringen på det grafiske 
udtryk. 
Det der skal bemærkes ved kortet er, at det er et relativt stort sammenlagt område, som hører ind 
under § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og det er i høj grad kysten mellem Lønstrup og Hirtshals, der 
består af væsentlige mængder af naturområder, der hører under paragraffen. Det er også på denne 
strækning, at man finder Kærsgård Strand, som hører under EU’s internationale 
beskyttelsesområder.  
Ligeledes kan man også se at Uggerby Klitplantage, som ligger på den nordlige kyststrækning i 
Hjørring kommune, vest for Hirtshals og er en af EU’s internationale beskyttelsesområder, samtidig 
har en overvejende koncentration af § 3 områder. 
Inde i landet er en forholdsvis stor del af arealet omkring Måstrup Mose bestående af de § 3 
omfattede områder.  
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Beskyttelseslinje til vandindvindingsanlæg 
Grundlaget for at have en beskyttelseslinje til vandindvindingsanlæggene er at garantere at 
overfladevand og grundvand ikke bliver forurenet af spildevand, som afledes til jorden. I 
Miljøbeskyttelsesloven er det fastlagt, at et nedsivningsanlæg ikke må placeres indenfor 300 meter 
til et vandindvindingsanlæg. I særlige tilfælde kan beskyttelsesområdet være udvidet.  
Kort over vandindvindingsanlæg: 
 
 
 
Kortet her viser alle vandindvindingsanlæg, der er placeret i Hjørring Kommune. Som det tydeligt 
fremgår, er de sporadisk placeret i hele kommunen. Her er tale om indvindingsanlæg, der bruges til 
vandforsyning med forskellige formål og om indvindingsanlæg til husstande og industri. de 
forudsætter alle, som sagt, at man ikke kan bygge nedsivningsanlæg indenfor en radius af 300 m. 
fra anlæggene. Vi vil forholde os specifikt nogle af de enkelte indvindingsanlæg senere i 
forbindelse med den lokalt skalerede analyse.  
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Trin 2 
Det følgende trin tegner en række områder, der måske kan umuliggøre en placering af anlæg, men 
ikke er nær så begrænsende som områderne fra trin 1. 
Disse områder er som følger: 
• Områder med drikkevandsinteresser (OD) 
• Områder med begrænsede drikkevandsinteresser 
• Sø- og åbeskyttelseslinjer 
• Skovbyggelinjer 
 
Områder med drikkevandsinteresser (OD)  
Områder med drikkevandsinteresser er arealer, der normalt fungerer som vandforsyning til en 
række mindre vandværker eller erhverv. Der er desuden mange mennesker, der har privat tilgang til 
denne type vandforsyning, gennem brønde eller boringer i nærområdet. Her skal der ligeledes 
handles bæredygtigt når der indvindes drikkevand, af samme årsag som ved OSD områder men 
områderne kan i bedre grad bruges til erhversmæssige og mindre skånsomme industrier. Ifølge 
Danmarks Naturfredningsforening udgør OSD og OD områder 87 % af Danmarks samlede areal 
(Web 22). 
Kort over drikkevandsinteresser: 
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De røde områder repræsenterer de førnævnte særlige drikkevandsinteresser, mens den gule zone 
illustrerer regulære drikkevandsinteresser. Det gule område dækker en stor del af Hjørring 
kommune, mens kysten, et mindre område sydøst for Løkken og et større område i den nordlige del 
af kommunen er ikke registreret som områder med drikkevandsinteresser. 
 
Sø-  og åbeskyttelseslinjer 
Sø- og åbeskyttelseslinjer er lovbestemte beskyttelseslinjer, som forbyder at placere bebyggelse 
indenfor en afstand af 150 meter fra åer eller vandløbskanter (åbeskyttelseslinjen) eller søbredder 
(søbeskyttelseslinjen). Reglerne gælder for søer med en vandflade på 3 ha. eller over, og for 
vandløb er lovgivningen gældende for de, som er blevet registreret under tidligere lovgivning. 
Oplysning om hvilke vandløb, der er registreret kan indhentes hos den respektive kommune, som 
også har til opgave at træffe afgørelser om mulig dispensation for reglerne. Indenfor 
beskyttelseszonen er det ulovligt at bygge og foretage aktiviteter, som medfører ændringer i 
terrænet men jordbrugs- og fiskerierhverv kan søge om at få dispensation for disse regler (Web 28). 
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Skovbyggelinjer 
Skovbyggelinjen bestemmer, at der ikke må bygges indenfor en grænse af 300 meter fra skove med 
et areal på 20 ha eller derover. Arealet skal være sammenhængende og reglen gælder både for 
offentlige og private skove. Grundlaget for lovgivningen er at skovbrynene ses som værdifulde 
levesteder for dyre- og planteliv og ydermere for at garantere frit udsyn til skovene. Det er tilladt at 
bygge nødvendige driftsbygninger til jordbrugs- og fiskerierhvervet, og hvis der er ønske om anden 
form for bebyggelse, skal den pågældende kommune afgøre om der kan gives dispensation (Web 
29). 
Kort over alle typer byggelinjer og beskyttelseslinjer: 
 
 
Der er kun 3 søer der er omfattet af søbeskyttelsenlinjer i Hjørring Kommune, og de figurer som blå 
pletter. De resterende gule plamager er skovbyggelinjer og langt størstedelen optræder i den 
nordøstlige del af kommunen, men der er stadig en del små områder i den sydvestlige del. Et 
netværk af å-beskyttelseslinjer løber på tværs af hele kommunen. 
Kort - akkumuleret rødt og gult: 
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Ovenstående ses kortet over Hjørring Kommune med de akkumulerede variabler og dette giver os 
et godt billede af hvor de forskellige muligheder og barrierer ligger i forhold til etablering af anlæg. 
Der er tre områder, der springer os i øjnene og som vi finder interessante at arbejde videre med, 
men vi har kun haft ressourcer til at arbejde videre med et enkelt. Rent driftsøkonomisk vil det som 
udgangspunkt være oplagt at lægge et anlæg i oplandet tæt omkring Hirtshals. Her vil der være kort 
transportvej til både forarbejdningsindustri og videresalg af de producerede laks. Yderligere vil man 
også ligge tæt på DTU Aqua og det vil være nemt at udveksle erfaring på daglig basis hvis det er 
det der ønskes. Bliver man i det nordlige og kigger mod øst vil man se et stort område hvor der ikke 
er drikkevandsinteresser eller særlige drikkevandsinteresser. Her ville det være hensigtmæssigt at 
placere sine anlæg hvis man ønsker at belaste drikkevandsområderne mindst muligt. Problemet er 
dog at de grundsvandsreserver, der ligger her, kun er terrænnære (Se bilag 21) og vandindvindingen 
til et FREA-anlæg derfor vil have en høj grad af påvirkning på overfladevandsystemerne da de 
terrænnære grundvandsforekomster netop er kendetegnet ved at være en central variabel for 
overflade hydrologien. 
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De danske grundvandsmagasiner er en del af 23 nationale hovedoplande med særegne 
afstrømningsområder. Grundvandsmagasinerne kategoriseres normalt som terrænnære, regionale og 
dybe grundvandsforekomster. De terrænnære grundvandsforekomster er i direkte kontakt til 
overfladevandsystemerne, imens de regionale grundvandsforekomster har en mindre grad af kontakt 
til disse. De dybe grundvandsforekomster eksisterer i dybe underjordiske kalk- og sandmagasiner 
og begravede dale, og har ingen kontakt til overjordiske vandløb (Web 35).  
 
De terrænnære grundvandsforekomster repræsenterer yderligere en væsentligt barriere for både 
området i Hirtshals og området østpå. De terrænnære grundvandsforekomster interagerer som sagt 
meget med overfladevandssystemerne og derfor bliver påvirkningen fra udledningen af 
næringsstoffer som fosfat og nitrat på disse områder større. Dette er som udgangspunkt ikke 
hensigtsmæssigt da det kan siges at være en merforurening i disse områder, og det er netop 
forurening man som udgangspunkt bl.a. forsøger at undgå ved at etablere et FREA-anlæg. Det er 
ikke nødvendigvis noget der bevirker at en placering bliver umulig, men det mindsker den 
miljømæssige gevinst ved anlægget. Dette kan der dog være råd for da der er er område øst for 
Løkken hvor der ikke forekommer terrænnære grundvandsforekomster. 
Kort over terrænnære grundvandsforekomster: 
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Vi har valgt at tage udgangspunkt i dette område for den sidste fase i kortanalysen da vi synes det er 
relevant og interessant at prioritere den mindst mulige miljømæssige belastning af 
overfladevandsystemer. Dette betyder dog til gengæld at vi derfor må fravælge områderne, der 
ligger tættere på klyngen i Hirtshals og derfor har en fordel i at have kort afstand til både 
forsknings-, forarbejdnings- og salgsfaciliteter. 
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6.4 Fase 3  
 
	  	  
De variabler vi ser i ovenstående kort har medført at vi er kommet frem til tre mulige lokationer 
langs nogle af de større veje i området. 
Vi har prioriteret placering nær hovedvej 56 da denne sikrer gode infrastrukturelle forbindelser til 
andre hovedveje, der sikrer effektiv transport mod Hirtshals og på den måde optimeret 
transportforhold for et potentielt anlæg. Fælles for de tre udvalgte lokationer er, at de alle er 
placeret udenfor byområdet, hvilket vil sige de er i landzonen. For at få tilladelse til at etablere 
akvakultur her, skal der gives dispensation for Planloven, som bestemmer at det kun er 
landbrugserhverv såsom husdyrsproduktion, skovbrug og traditionel fiskerierhverv der må placeres 
i landzonen. Vi har valgt at arbejde ud fra den præmis, at det er muligt at få dispensation for 
Planloven, eftersom at vi gennem vores interview med Plesner har erfaret, at akvakulturen minder 
meget om de er erhverv, som traditionelt er at finde i landzonen og ydermere fordi pga. plads 
kravene til FREA anlæggene. En uddybende diskussion om hvorvidt at FREA anlæg skal placeres i 
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byerne eller i landzonerne, og om Planloven bør omskrives således at den inkorporere akvakulturen 
som et af de erhverv, der må placeres i landzonen, vil være at finde i forvaltningsanalysen.  
 
Lokation 1 
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Lokation 1 ligger på en af de centrale veje i området sekundærruten 56.  
På tværs af vejen, er der et § 3 område, som betyder at det mulige anlæg ikke kan placeres her. 
Dette er dog kun et minimalt stykke af vejen, og anlægget ville kunne placeres på begge sider heraf 
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så længe man sikrer sig at nedsivningsvandet ikke løber ind under områderne. Udover dette, er 
strækningen domineret af marker og landbrugserhverv, hvilket betyder at hvis området opkøbes, er 
der både tilstrækkeligt areal og bygninger i form af lader og gårde, som kan omdannes til at blive en 
del af den mulige produktion. Der er tre gårde og to huse, som alt efter hvor på strækningen man 
vælger, og ydermere hvor lang afstand der vælges ud fra vejen, kan indeholde en risiko i forhold til 
placering for tæt på beboelse. 
På nuværende tidspunkt er der ingen lokalplaner i området, hvilket betyder at der ikke er vedtaget 
nogle planer for udvikling i området, men det tyder endvidere på, at areal i forvejen benyttes til det 
ønskede formål, hvilket også med fordel kan antages ud fra luftkortene, hvori det ses at de benyttes 
til markbrug. 
Denne strækning befinder sig også indenfor de to områder særligt bevaringsværdige områder og 
nye særligt bevaringsværdige områder. Det er umiddelbart problematisk, eftersom at dette 
begrænser mulighederne for at bygge og på anden måde ændre landskabets karakter. Ifølge 
Planloven gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til aktiviteter i disse områder, andet end dem, 
som fandt sted før at området blev udlagt som bevaringsværdigt. Det kan dog argumenteres, at 
akvakulturen minder meget om de landbrugserhverv, som i forvejen eksisterer i området, og derfor 
kommer denne lokation an på Hjørrings Kommunes tilbøjelighed til at give dispensation.  
På trods af at lokation 1 favorable infrastrukturelle forhold, eksisterer der dog væsentlige barrierer i 
form af området er blevet erklæret særligt bevaringsværdige. 
 
Lokation 2 
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Der er to grunde til hvorfor denne strækning har lige præcis denne længde og placering. Den 
nordvestlige grænse ligger hvor den gør, på grund af de nitratfølsomme områder. Strækningen blev 
afgrænset så den ikke risikerede at bevæge sig ind over sådanne områder.  
Den østlige grænse stopper på grund af vejens og kvarterets udformning. Strækningen stopper ved 
et t-kryds hvor de følgende veje leder videre ind i et boligkvarter. På grund af FREA-anlægs 
produktionsmetode og faciliteter, som kører i døgndrift, er der en stor påvirkning af det 
omkringliggende miljø, blandt andet i form af støjgener. Derudover vil der også være til- og 
frakørsel  hvilket ville kunne genere naboerne yderligere.  
Ser man på kortet over den indtegnede strækning, skal man være opmærksom på, at der ligger et 
vandindvindingsanlæg. Anlægget skal mininum have en afstand på 300 meter i forhold til 
nedsivningen af spildevandet, og lige netop dette anlæg ligger omkring den tilladte afstandsgrænse.  
Ved hjælp af luftfotoet over strækningen, kan man se at der ligger en gård på den vestlige side af 
strækningen, som har en pæn størrelse med store lader og bygninger, og her ville det være muligt at 
samle diverse affalds og -restprodukter, der ville komme fra en eventuel produktion.  
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Jordbundssammensætningen består for det meste af ældre havaflejringer og moræneler. 	  
Lokation 3 
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Den tredje vej strækker sig et stykke inde i landet. Den østlige del afgrænses på grund af 
landskabets terrænnære grundvand, hvilket begynder lige efter strækningens slutning. 
Den vestlige del af strækning bliver afgrænset på grund af det følgende område går under 
kategorien særligt værdifuldt landbrugsområde. 
En ting man skal være opmærksom på ved strækningen er at der ligger beskyttede jord- og 
stendiger. 
Derudover ligger der et vandindvindingsanlæg tæt på den vestlige ende af strækningen, der godt 
kunne problematisere etableringen af akvakultur i nærheden af dette anlæg. 
Jordbundssammensætningen består af både moræneler, ferskvandsdannelser samt ældre 
havaflejringer.  
I det sydlige opland for denne lokationer, er der områder hvori at der vil være infrastrukturelle 
ulemper, men en miljømæssigt gevinst, ved at området ikke har drikkevandsinteresse, og ligesom i 
det resterende område er der ikke terrænnære grundvandsforekomster.  
Udover de variabler vi har nævnt i forbindelse med de tre specifikke lokaliteter er den en række 
andre naturmæssige og kulturelle hensyn, såsom paddevandshuller og bevaringsværdige 
kulturmiljøer, der også kan have betydning for etablering FREA-anlæg. De variabler har ikke 
betydning for de områder vi arbejder med, men skal ikke glemmes i i andre sammenhænge hvor de 
kan have relevans. Vi har i forbindelse med selve lokaliseringen defineret og redegjort for disse, 
men vil ikke uddybe dem her, men i stedet henvise til bilag 22. 
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6.5 Delkonklusion 
 
Vi har gennem vores kortanalyse, fundet frem til tre lokationer, som er  fordelagtige steder at 
placere et FREA anlæg. Dette har vi gjort på baggrund af en lang række variabler, som strækker sig 
fra de lovmæssige bestemmelser såsom naturbeskyttelse, vanddirektiver og kulturbeskyttelse og 
ydermere ud fra faktorer som lokationen af relevant erhverv, naturressourcer og infrastruktur. Vi er 
kommet frem til lokationer, som vi finder optimal, og som stemmer fordelagtigt overens med de 
præmisser vi i lokationsteorien og klyngeteorien har erfaret er centrale, såsom 
omkostningsnedsætning og synergieffekter gennem klyngedannelse.  	  
Ved udvælgelsen af lokationen, var der først og fremmest en lang række variabler, der udelukkede 
specifikke placeringsmuligheder, og bl.a. har faktorer som jordbundsforhold og 
drikkevandsinteresser været væsentlige her. Efter at en stor mængde arealer var udelukket til 
placering, har vi været nødsaget til at prioritere ud fra en række variabler, ved den efterfølgende 
udvælgelse at fordelagtige lokationer. Vi har udvalgt lokationerne i Hjørring Kommune ved 
Løkken, som ud fra forskellige variabler er fordelagtige og problematiske. Dette har vi gjort for at 
belyse forskellige aspekter af udvælgelsesfasen og for at fremvise det kompleks ved at udvælge fra 
variabler, som ikke nødvendigvis kan vægtes i forhold til hinanden, såsom det økonomiske aspekt 
og påvirkning af det omkringliggende miljø. Vi kunne eksempelvis også have valgt en lokation 
hvor relationen til DTU-Aqua havde været mere nærliggende, hvori at de naturmæssige variabler er 
gunstige i en anden kombination eller transportomkostningerne til forarbejdningsindustrien ville 
være mindre, men dette har vi ikke gjort, eftersom at det er nødvendigt at lave en prioritering ved 
lokationsudvælgelsen, og vi har fundet de tre lokationer mest hensigtsmæssige, alle variabler taget i 
betragtning.  	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7. Forvaltningsanalyse og diskussion 	  
I dette kapitel analyseres og diskuteres forvaltningen af FREA-anlæg med udgangspunkt i 
ekspertinterviews med henholdsvis Klaus Kristensen, Lisbeth Plesner, Jakob Larsen, Dieter Vram, 
Mikkel Stage og Torben Pihl samt den ovenstående redegjorte teori og empiri. Først vil der blive 
foretaget en analyse af etableringsprocessen, dernæst af placeringen af anlæg, lovgivningen, 
tværkommunal planlægning og miljøproblemstillinger. Afslutningsvis vil der blive foretaget en 
analyse og diskussion af miljøgodkendelsen af Langsand Laks. Kapitlet vil herefter blive afsluttet 
med en delkonklusion, som samler pointer fra hele analysen. 
 
7.1 Etableringsprocessen 
Barrierer ved etableringsprocessen af dambrug  
 
Kommune- og lokalplaner er tidskrævende 
Igennem vores interviews har vi fået en forståelse for at en meget stor del af 
placeringsproblematikken ligger i dén proces, der skal gennemgås, før man kan anlægge et 
dambrug. Ifølge Klaus Kristensen, biolog ved Ringkøbing-Skjern kommune (Bilag 4), skal der 
produceres en kommuneplan, indeholdende en VVM redegørelse (Vurdering af Virkninger på 
Miljøet) for de miljøtekniske aspekter af anlæggelsen, og der skal  forfattes en lokalplan for 
området, hvilket kræver en række høringer. Hertil kommer eventuelle klagesager fra f.eks. natur- og 
dyrelivsorganisationer, grundvandsinteressenter og naboer, der er generede af lyd, lugt og udsigt. 
Når en investor eller virksomhed søger om lov til at etablere et dambrug i en given kommune, er der 
altså adskillige administrative sager, der skal gennemføres, og ifølge Kristensen tager denne proces 
op imod et år, og resulterer ofte i at investoren eller virksomheden opgiver projektet.  
 
Forhåndsproducerede kommune- og lokalplaner bliver upræcise  
En mulig løsning på dette problem er at forhåndsproducere disse kommune- og lokalplaner, så der 
allerede eksisterede nogle arbejdsrammer, som eventuelle interessenter kunne benytte sig af. 
Kristensen beskriver, at de i Ringkøbing-Skjern kommune har forsøgt sig med en 
forhåndsproduceret kommuneplan, men bemærker, at denne forhånds-planlægning af områder til 
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dambrug kan være svær. De fisk, der er populære at arbejde med varierer, og interessefeltet for 
brugen af disse områder kan hurtigt ændre sig fra dambrug til f.eks. dyrkning af pil. Kristensen 
fortæller, at det pludseligt blev populært med nye sandart anlæg, der skal bruge 20 HA jord med 
adgang til ferskvand, hvilket ikke har kunne lade sig gøre i Hvide Sande, hvor der umiddelbar kun 
er adgang til saltvand. Kommuneplanerne, og de her tilhørende lokalplaner, dækker over et 
begrænset område med forskellige specifikke variable gældende, hvilket kan komme til at betyde, at 
de planer, der er lagt over området, alligevel ikke bliver benyttet, fordi de ikke er kompatible. En 
del af løsningen på dette, kunne eksempelvis være at lave planer, hvori arealer udlægges til flere 
erhverv, som stemmer over ens på nogle faktorer, såsom mulighed for udledning, at indhente vand, 
eller favorable opkobling på infrastruktur. Det gøres til dels i industriområder. I industriområder er 
den normale praksis dog, at udarbejde lokalplaner på baggrund af interesse fra investorer, og derfor 
hjælper den nuværende metode ikke til at løse problemstillingen. Der kan drages paralleller Webers 
tilgang til lokationsteori og politiske tiltag her, eftersom at Ringkøbing-Skjern har forsøgt, gennem 
målrettet politiske tiltag, at forbedre deres konkurrencevilkår i forhold til de andre kommuner, ved 
at på forhånd at planlægge strategisk . De har gennem forhåndsplanlægning, forsøgt at gøre 
Ringkøbing-Skjern en mere fordelagtig lokation at placere akvakultur, men som det fremgår, har 
det været svært i praksis, og denne planlægningsmetode, virker kun som en del af løsningen, for at 
etablere mere akvakultur i den specifikke kommune, såsom Ringkøbing-Skjern.  
 
Store pladskrav - og resulterende problematikker 
Ved etablering af et nyt FREA anlæg, er det nødvendigt at gøre dette på en relativt stor skala, både 
med hensyn til produktionsmængde og areal. De to lakseproducerende FREA anlæg i Danmark, er 
begge startet ud med en produktion på 1.000 ton om om året, hvilket anskues som minimum for at 
anlægget er driftsøkonomisk og dette kræver som minimum 4.000 km2 plads (Bilag 8). Dette stiller 
derfor nogle krav til at at finde stor nok areal, og der skal ydermere være kapacitet til at det 
omkringliggende miljø kan håndtere de påvirkninger, som kommer fra et anlæg af denne størrelse. 
Udover påvirkning fra udledning af stoffer fra produktionen, påvirker anlæggets drift også beboerne 
i det nærliggende område, men denne situation vil blive belyst under diskussionen af om 
akvakulturen skal placeres i byerne eller på landet. Der er derfor nogle problemstillinger vedrørende 
anlægget og dets størrelse, eftersom at der både er nogle minimums vilkår som skal opfyldes, men 
der ydermere også er risici forbundet ved opskalering af størrelse.   
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Gennem vores interview med Lisbeth Plesner, biolog og projektleder hos Dansk Akvakultur (Bilag 
7), er vi blevet bevidst om en række faktorer, der skal overvejes ved etableringen af FREA anlæg 
med saltvand. Først og fremmest kræver anlægget en vandressource, og på trods af, at det er 
recirkulerede anlæg og at en stor del af vandet dermed bliver genbrugt, kræver anlæggene stadig en 
relativt stor tilførsel af vand. Anlæggene skal desuden være store før de er driftsøkonomiske, 
hvilket sammen med den store mængde brugte vand, resulterer i at de udleder forholdsvist store 
mængder kvælstof, fosfor og  organisk materiale, hvilket derfor kræver passende fysiske rammer 
for udledning. Plesner beskriver, at selve anlægget egentlig ikke fylde så meget, men at der skal 
være plads til at der kan køre nogle processer, såsom at der bliver afhentet slam i tankvogne og at 
der kan udledes materiale. Vedrørende vandtilførslen skal der trækkes filtreret saltvand ind, og 
udover dette kræver visse anlægsinstallationer også ferskvand. Her skal det påpeges, at de to FREA 
anlæg med lakseopdræt i hhv. Hirtshals og Hvide Sande selv udruger deres fiskerogn, og at rogn og 
småfisk skal gå i ferskvand indtil de opnår en vis størrelse. Der skal altså være tilgang til både salt- 
og ferskvand, og mulighed for rensning og udledning af begge typer vand, hvilket kræver plads. 
Plesner beskriver ydermere, at anlæggene skal være bemandede i døgndrift, og at de derfor kræver 
en forholdsvist stor medarbejderstand. Dette er også medbestemmende for, at anlæggene skal have 
en forholdsvist stor produktion - og dermed også størrelse - for at kunne skabe profit. Kravene til 
areal og produktionsstørrelse, medføre nødvendigvis at kapitialen til at etablere et nyt anlæg, er høj. 
På nuværende tidspunkt, koster det omkring 100.000.000 kr., hvilket udgør en væsentlig barriere 
for den fremtidige etablering (Bilag 2). Det kan dog antages, at udgifterne vil mindskes i fremtiden, 
ved at denne form for opdræt, bliver en mere udbredt form og teknologien forbedres. Dette kan 
betyde mere konkurrence blandt leverandører, mere målrettet og effektiv teknologi og ydermere kan 
en udbredelse af sektoren, medføre større anerkendelse og investeringsvillighed hos 
udefrakommende investorer.   
 
Gennem vores interview med Plesner, har vi erfaret, at der ydermere er risici forbundet ved at 
anlæggenes størrelse øges. Der opstår en forøget risiko for sygdomssmitte blandt fiskene, når der 
går en meget stor bestand i ét anlæg. Dette betyder, at samtidig med at bestanden øges, øges 
risikoen også for at miste denne bestand. Derfor deles nogle anlæg også op i mindre enheder, men 
dette indebærer stadig en risiko, eftersom smitten kan bæres mellem anlæggene af medarbejdere, 
som bevæger sig rundt mellem enhederne. 
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Finansieringsproblematikker  
I forbindelse med etableringen af FREA anlæg er der yderligere barrierer mht. finansiering 
vedrørende omlægningen fra traditionelle dambrug til de moderne, recirkulerede anlæg. Jakob 
Larsen, biolog ved Natur & Miljø hos Holstebro Kommune (Bilag 5), fortæller, at dette skyldes at 
staten ikke ønsker at støtte med så mange penge, som det kræver at omlægge de traditionelle 
dambrug til recirkulation, på trods af de miljømæssige fordele der er ved det. Larsen forklarer her 
uddybende, at staten havde givet Holstebro Kommune tilskud til at lave en undersøgelse af 
omlægning af anlæg, med henblik på at løse konflikter angående fiskenes bevægelse i åerne. 
Kommunen havde herefter fundet nogle potentielle løsninger og et af de specifikke anlæg havde 
også indvilliget i at omlægge sin produktion. Ejeren af det specifikke anlæg havde herefter fremlagt 
ønske om 2.000.000 kr. i støtte for denne omlægning, men statens sats for dette var kun 30.000 kr. 
Mikkel Stage, head of section hos NaturErhvervsstyrelsen (Bilag 2), mener, at dette bla. skyldes 
den meget lave statslige finansiering, som Stage dog hentyder, muligvis vil stige i fremtiden når 
FREA-anlæg opnår fuld anerkendelse for sit potentiale.  
Der kan altså opstå visse barrierer i finansieringen af omlægning til moderne anlæg, på trods af at 
disse har vist sig at rumme en lang række fordele i forbindelse med miljø og produktivitet, 
sammenlignet med traditionelle anlæg. For at opnå statens krav til miljøpåvirkning fra anlæggene, 
kunne de med fordel afsætte penge til omlægningen. Det kan dog argumenters, at en del af disse 
anlæg alligevel vil blive tvangslukket, ved de miljøscreeninger, som hvert anlæg skal igennem 
minimum hvert tiende år.Ydermere er der en del af de traditionelle anlæg, som opkøbes og 
nedlægges, for at opnå kvoter for udledning til miljøet, men denne praksis diskuteres under kapitlet 
opkøbing  af udledningskvoter.  
  
Muligheder for en forenklet etableringsproces af dambrug 
 
Finansieringsmuligheder 
Stage regner med en lovende fremtid for FREA-anlæg. Den danske stat støtter forskningen inden 
for akvakulturen, bla. gennem forskningsprojektet DTU Aqua, der bliver gennemført af Danmarks 
Tekniske Universitet. Han mener, at dette giver offentligt tilgængelig information omkring 
anlæggene, som kan være med til at fremme interessen for dem, og at sektorens præmisser 
derudover forbedres gennem udvikling og forskning indenfor området. I dag koster FREA-anlæg 
omkring 100 millioner at etablere og er dyre i forhold til andre typer anlæg. Ifølge Stage vil der dog 
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være stigende interesse i at investere i disse anlæg, grundet deres store potentiale indenfor 
produktionsomfang og miljøhensyn. På nuværende tidspunkt har de saltvandsbaserede anlæg i hhv. 
Hvide Sande og Hirtshals modtaget statsstøtte på omkring 30% af deres investeringsomkostninger, 
gennem Fiskeriudviklingsprogrammet. Ydermere vurderer Stage, at omkostningerne ved etablering 
vil blive halveret indenfor en kortere årrække. Fiskeriudviklingsprogrammet gør det muligt at give 
statslig støtte til produktudvikling og markedsføring, men det er op til den enkelte virksomhed selv 
at tage initiativ og søge støtte. I NaturErhvervstyrelsen stiller man visse midler til rådighed, men det 
sker på baggrund af investorernes initiativ. Her er det tydeligt, at den danske regering aktivt 
forsøger at gøre Danmark et mere attraktivt for akvakultursektoren, ved at skabe politisk bestemte 
rammer, som er favorable. Ved at den danske stat støtter forskning, udveksling af erfaring og giver 
finansielle tilskud, skabes der bedre vilkår for hele sektoren, som medføre lavere omkostninger for 
erhvervet. Dette stemmer godt overens med lokationsteorien. Den direkte støtte medfører 
selvfølgelig nedsatte etableringsomkostninger, og gør derved Danmark en mere optimal lokation, 
eftersom der skal mindre til for at tjene de investerede penge ind igen. Yderligere er især 
vidensindsamlingen og at denne bliver offentligt tilgængeligt,  en central metode, hvori at vilkårene 
for hele sektoren optimeres. Dette medføre, at sektoren selv bruge mindre penge på forskning og at 
der er mindre risiko for at viden bliver holdt inden for den specifikke virksomhed, og derved ikke 
kommer de andre til gode. Dette er ydermere ikke kun positivt for nye anlæg som skal etableres, 
men især også for de allerede etableret dele af sektoren. På denne måde forbedres 
konkurrencevilkårene for den danske sektor i forhold til de udenlandske.   
 
Større opbakning og samarbejde med regering 
Der bliver desuden gjort stadig større tiltag for at gøre denne proces lettere for de individuelle 
kommuner. Stage fortæller, at de hos NaturErhvervstyrelsen har intentioner om at være med til at 
forenkle denne proces, ved at indhente data fra kommunerne og de etablerede anlæg, således at der 
er tilgængelig data og erfaring hvis en ny kommune vil lave en strategi for akvakultur. Stage 
beskriver desuden, at de i NaturErhvervstyrelsen er i gang med at udforme en strategi for 
udviklingen af dansk akvakultur i årrækken 2014-2020. Strategien udformes efter påbud fra EU og 
en del af EU’s fiskeripolitik. På nuværende tidspunkt er strategien til høring, men forventes at blive 
vedtaget i løbet af sommeren. Fra NaturErhvervsstyrelsens side, er der ikke lavet planer for 
hvorledes alle dele af strategien skal føres ud i livet, da det er politiske visioner, men disse planer 
vil komme løbende i samarbejde med de respektive parter. Desuden beretter Torben Pihl, 
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udviklingskonsulent hos Region Nordjylland (Bilag 3), at denne region får statslig støtte til netop 
akvakultursektoren, for at fremme udviklingsmuligheder. Pihl fortæller, at Nordjylland er stærke på 
akvakultur og fiskeri, og får støtte gennem regeringen til at bibeholde deres førende position, 
hvilket kan føre til eksport af både materialer, produkter og viden. Han lægger vægt på at 
innovation skaber førende industrisektorer, og at en udvikling af de miljø-, placerings- og 
produktionsrelaterede procedurer er nødvendig for at kunne skabe nogle ordentlige rammer for 
fremtidens akvakultur.  
Pihl forklarer, at de i Region Nordjylland gerne vil indgå i en dialog omkring de miljørelaterede 
aspekter i akvakultur og de placeringsproblematikker der opstår deraf. Han bemærker dog, at der 
findes et koordineringsproblem i at regionen udelukkende bevæger sig indenfor 
erhvervsudviklingen, og de aspekter der vedrører den, mens alt vedrørende miljø- og 
placeringshensyn varetages af kommunerne og staten. Plesner fortæller, i forbindelse med disse 
koordineringsbehov, at Dansk Akvakultur hjælper virksomheder med at tage kontakt til de 
pågældende kommuner, og til potentielle investorer, for at lette denne samarbejdsproces. 
 
Klyngedannelse giver bedre udviklingsmuligheder 
Pihl lægger desuden vægt på vigtigheden af klyngedannelse, som en accelerator for vækst, og 
fortæller, at der er blevet oprettet et klyngesekretariat, der skal arbejde henimod en større mulighed 
for klyngedannelse på tværs af forskellige sektorer. Han mener, at det er vigtigt ikke at se 
beslægtede producenter som konkurrenter og, at det er langt mere frugtbart at samarbejde og 
udveksle viden og teknologi med andre dyrkere af akvakultur. Pihl snakker meget om 
klyngedannelse for virksomheder, der virker lovende for fremtidig vækst. Han har været med til at 
udarbejde den nationale klyngestrategi sammen med region midtjylland, som er den regionale 
analyse enhed. Klyngedannelse er, ifølge Pihl, et stort fokus i erhvervsudviklingen. 
Netværksdannelse og samspil, som gælder f.eks. om at samle producenterne i sektioner. Hans 
påstand om at klyngedannelse vil være medvirkende til at skabe udvikling stemmer altså godt 
overens med Porters teori om klynger. 
Disse muligheder ved klyngedannelser tilslutter Kristensen sig, og bemærker, at infrastruktur er en 
meget vigtig faktor i placeringen, da produktionen kræver megen transport. Hvor man førhen var 
nødsaget til at placere traditionelle dambrug ved åer, er de nyere anlæg nu begyndt at benytte 
boringsvand i højere grad, og har desuden et langt mindre forbrug af vand. FREA-anlæg, som 
benytter grundvand og nedsivning kan ifølge Kristensen placeres overalt, men kræver, som tidligere 
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nævnt, meget plads. Dette betyder, at anlæggene ikke længere er afhængige af åbne vandoverflader 
for at kunne fungere, og dette skaber et langt større råderum, når det kommer til placering af anlæg.  
 
7.3 Lovgivning 
Gennem vores indsamlede empiri, er vi blevet opmærksomme på lovmæssige barriere for 
udfoldelsen af akvakulturen. Disse kommer til udtryk på forskellig vis og har ydermere relation til 
forskellige skalaer, såsom lovgivning vedtaget i statslig regi, kommunernes tilbøjelighed til at give 
dispensation for lovgivning og generelle diskussioner omkring ræsonnementet for loven. Den 
følgende analyse vil tage udgangspunkt i specifikke barrierer, som er udpeget på baggrund af hvad 
sektoren selv ser som problematisk, og det er derfor udvalgte problemstillinger, men ud fra hvad, 
der er vurderet som mest centralt. Ydermere peger den danske regering selv på, i udkastet til 
strategien for akvakulturens udvikling, at de administrative barrierer er et af de centrale områder, 
der skal arbejdes med, for at skabe bedre vilkår for sektoren. Mere specifikt, skal lovgivningen 
tilpasses erhvervet og principielle spørgsmål skal afklares, og derfor vil det følgende afsnit 
reflektere over dette (Web 11). Det følgende vil omhandle planloven og herunder lovgivningen om 
landzoner og byzoner og diskussionen om hvorvidt akvakulturanlæg bør placeres i byerne eller i 
landzonerne. Efterfølgende vil der være en diskussion omkring den lovgivning, der bestemmer om 
det er lovligt at omlægge fra et erhverv til et andet, kommunernes tilbøjelighed til at give 
dispensation for dette og de barrierer, som dette sætter ved at skabe usikkerhed hos investorerne. 
Hernæst vil problemstilling med kvoter for udledning undersøges, med henblik på en forståelse for 
princippet omkring at andre anlæg skal opkøbes før der gives tilladelse til anlæggelsen af nye og de 
komplikationer som dette resulterer i.  
 
Planloven og problematikken om placering af akvakulturanlæggene i by- eller landzoner 
Et at de centrale spørgsmål for akvakulturens udvikling på land, er spørgsmålet om hvorvidt 
anlæggene skal placeres i industrikvarterer inde i byerne eller om den form for erhverv hører til i 
landzonerne, og derved er mere sammenlignelig med erhvervet på landet end industrien i byerne. 
Ifølge planloven, er akvakulturen ikke blandt de erhverv, som bør placeres i landzonerne, eftersom 
 der fra kommunal side skal gives dispensation til dette før det tillades. Ifølge planloven er det 
landbrugserhverv, såsom skovbrug, fiskeri og de traditionelle landbrugserhverv hvor der dyrkes 
afgrøder eller avles dyr, som umiddelbart skal placeres i landzonen, men akvakultur og fiskeopdræt 
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tæller ikke under dette. Dette betyder, at hvis en investor ønsker at bygge et akvakulturanlæg i 
landzonen skal det indskrives i lokalplanen på baggrund af en kommunal dispensation. Et resultat af 
dette er, at processen for etablering af anlæg bliver længere og mere usikker. Længere fordi 
eftersom der skal gives dispensation, skal der først køre en kommunal sag, hvor i sagen er til høring 
og der skal gives tid til at lokalområdet og interessenter kan komme med indvendinger. 
Usikkerheden for potentielle investorer stammer fra den uvished der opstår ved at kommunerne 
ikke har stringent metode til at håndtere problemstillingen, og derved kan investoreren ikke vide om 
der blive givet tilladelse til etablere akvakultur.   
Den problemstilling, som her er forklaret, handler generelt om hvorvidt akvakulturen bør placeres i 
industrikvarterer i byerne, og lovgivningen derfor bør forblive som den er, eller om det er meget 
fordelagtigt at inkorporere akvakultur i planloven, således at der på forhånd er givet tilladelse til at 
det kan placeres i landzonerne. Der er fornuftige argumenter både for og imod, og på mange måder 
handler spørgsmålet om hvordan der prioriteres i kommunerne, men ligegyldigt hvad, indbærer den 
nuværende lovgivning en barriere for udviklingen.  
 
Argumenter for og imod placering i byen 
Hvis akvakultur placeres i byerne, indebærer det en mængde problemstillinger, som hovedsageligt 
handler omkring påvirkningen af det omkringliggende område og økonomiske problematikker. 
Kristensen nævner, at der i hans kommune, har været interesse for at opkøbe et gammelt 
farveanlæg, som er placeret inde i byen, for at benytte deres rensningsanlæg til produktionen. 
Projektet kunne ikke realiseres fordi der fra kommunens side var politisk interesse i byudvikling i 
området, og i denne sammenhæng var der bekymringen for gener af lokalbefolkning. Ydermere var 
investorerne selv nervøse for at hvis de fik tilladelse og opkøbte grunden, at projektet ville møde 
lokal modstand, og projektet kunne risikere at strande i naboklager og anden form for modstand. 
Hvis en klagesag blev startede, kunne investorerne risikere at projektet ville blive forsinket et år, før 
klagerne var færdigbehandlet. Kristensen beskriver blandt andet, at anlægget nødvendigvis havde 
krævet en tilgang af af lastbiler, som kunne virke forstyrrende i lokalområdet, og lastbilerne ville 
formentlig ikke kun køre i normale arbejdstimer, men formentlig også i på skæve tidspunkter af 
døgnet. Anlægget ville være aktivt i døgndrift og der ville derfor være en risiko for støj fra pumper, 
transport osv. på tidspunkter, der ville give gener i lokalområdet og desuden ville der være en vis 
lugt fra selve produktionen og slam, som også ville blive transporteret gennem lokalområdet ved 
lastbiltransport.   
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Et andet eksempel på denne problematik er en situation, som vi er blevet opmærksomme på gennem 
vores interview med Stage. Han berettede, at FREA-anlægget i Hirtshals, oprindeligt var planlagt til 
at blive placeret på Læsø. Udover problemer med at finde plads til anlægget, var en af grunden til at 
det ikke blev placeret på Læsø, formentlig lokal modstand mod anlægget. Ifølge Stage, var der på 
Læsø nogle forudindtagede holdninger i forhold til forurening og anlæggets indflydelse på den 
lokale landskabsæstetik, som medvirkede til at projektet blev afvist. 
 
En mulig løsning på de problemer, som kan opstå i forhold til lokalområdet, er fornuftigt og 
langsigtet planlægning. Ved at område på forhånd er udlagt til industri, således som det er nu, vil 
lokalområdet være bevidst om hvorledes fremtidsudsigterne er, og derved vil eventuelle 
komplikationer med lokal modstand, kunne afklares og debatteres i god tid, og ikke først når en 
investore kommer med en plan for køb af et areal. Der bliver, som sagt, på forhånd lavet planer for 
industrikvarterer, men i og med at akvakultur ikke er blandt de erhverv, som traditionelt placeres i 
disse områder, bør dette gøres på en alternativ måde. En kommune, som ønsker at tiltrække erhverv, 
såsom akvakultur, kan derfor med fordel udlægge areal til støjende og lugtende erhverv, og derved 
forsøge at imødekomme nogle potentielle konflikter, med lokalområdet, ved at holdningerne til 
dette allerede er diskuteret. Det kan nødvendigvis også problematiseres hvis en kommune skal til at 
afsætte areal til noget erhverv, som måske aldrig kommer, men denne taktik, ville stemme godt 
overens med den statslige strategi, eftersom den også pointerer udlægning af områder som et muligt 
værktøj for at fremme akvakulturen. 
 
Stage argumenterer for, at akvakulturen godt kan placeres i industrikvarterne, og især FREA 
anlæggene, da da disse anlæg ikke behøver den samme store kontinuerlige tilførelse af vand. Det er 
muligt at få transporteret vand med tankbiler, og eventuelt også at tilføre ferskvandet salt, hvis der 
ønskes et saltbaseret anlæg, og den nærmeste saltvandskilde er uhensigtsmæssigt langt væk. Det 
kan dog være problematisk, at vandressourcen ofte er betydeligt dyre i byerne, og det vil formentlig 
være umuligt at placere et nedsivningsanlæg der, og derfor er det også en stor udgift at komme af 
med vandet efter brug. Plesner pointerer, at det netop er de forhøjede udgifter, som gør at det ikke 
er optimalt at placere anlæggene i byerne. Et anlæg vil næsten altid kunne tilkobles drikkevandet og 
de kommunale rensningsfaciliteter, men dette vil koste betydeligt mere, end hvis anlægget selv stod 
for rensningen og indhentede vandet selv, fra evt grundvandsborringer eller som ved FREA 
anlæggene i Hirtshals og Hvidesande, vha. rør til havet. Ydermere er grundpriserne højere i byerne 
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end de er på landet, og dette vil samlet set betyde, at anlægs- og især driftsomkostningerne, vil være 
markant højere ved at placere akvakulturen i byerne. Derfor vil det ud fra et rationelt økonomisk 
perspektiv og teorien omkring industriel lokation betyde, at placering uden for byen bedst vil kunne 
betale sig, og derfor er mere optimal, men dette er ikke så entydigt alligevel, fordi en placering i 
byen muligvis vil medføre andre positive variabler, end de som er berørte indtil videre. Vi har ikke 
foretaget en økonomisk analyse, som man ville gøre for at finde ud af forholdene mellem 
profitmaksimering og udgiftsnedsættelse, da dette er meget kompliceret og uden for vores 
vidensfelt. Det skal dog pointeres, at en placering i byen kunne medføre en nedsættelse af 
udgifterne, f.eks til transport, ved en bedre tilkobling til god infrastruktur, og at akvakulturen kunne 
placeres i byer hvor der i forvejen er forarbejdelsesindustri.   
 
Argumenter for & imod placering i landzonen 
Ved at placere akvakulturen i landzonerne, ville det være muligt at imødekomme en del af de 
forhold, som er problematiseret ved en placering i byerne. Først og fremmest, vil elementet med 
modstand fra lokalområdet være lettere at komme uden om, eftersom der er betydeligt mere plads at 
vælge imellem og afstandene til det omkringliggende er forøget. Støj- og lugtgener vil miste sin 
betydning og landzonerne indeholder i forvejen anlæg fra landbruget, såsom svineproduktion, siloer 
mv. Gennem vores interview med Kristensen, er vi dog blevet opmærksomme på, at man 
traditionelt set, ikke er interesseret i at placere store anlæg i landzonerne, de skal hellere placeres i 
industrikvarterne, og dette er en del af ræssonementet for at planloven således, at der ikke på 
forhånd er givet tilladelse til at placere akvakulturen i landzonerne. Selvom industrikvarterne ikke 
nødvendigvis er interesserede i de gener, som vil forekomme fra akvakulturanlæggene, er generne 
alligevel en del af det, som udgør et industrikvarter, og derved en del af grundlaget for overhovedet 
at have dem. 
 
En barriere som kunne overkommes ved at anlægge akvakultur i landzonerne er, at anlæggene 
kræver meget plads. Et saltbaseret FREA anlæg kan med stor fordel have nedsivning, eftersom 
dette resulterer i minimale udgifter til afskaffelse af spildevandet, men nedsivning kræver meget 
plads og denne nødvendighed er lettere at imødekomme ved placering på landet. Her er der 
ligeledes tale om en økonomisk vurdering, fordi nedsivningsanlæg i teorien godt kunne placeres i et 
industrikvarter, men omkostningerne ville gøre det ufordelagtigt. I landzonerne er der ydermere 
bedre plads for potentielle udvidelse, hvilket kan have store betydning for udvælgelsen af lokation. 
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FREA anlæggene kræver en vis størrelse for at være rentable, og større anlæg er en bedre 
investering end flere små, hvilket også medfører at hvis en produktionen giver overskud, er det 
mere fordelagtigt at udvide end at bygge nye anlæg. Anlæggene i Hvidesande og Hirtshal har begge 
planer om at udvide produktionen, hvilket stemmer godt overens med dette. 
Det økonomisk aspekt er på mange måde essentielt, fordi at det er det, som udgør hele grundlaget, 
fra investorernes synsvinkel, til at poste penge i et projekt og etablere nye anlæg. Deres perspektiv 
stemmer overens med den tanke som Chapman beskriver, at the economic man besidder, dog uden 
at have komplet information vedrørende valget af lokation. Vi besidder, som sagt, heller ikke en 
fuldkommen forståelse af de økonomiske variabler som spiller ind, men vores klare indtryk er, at 
det fra et cost/benefit perspektiv, bedst kan betale sig at placere et givent anlæg uden for 
industrikvarterne. Et yderligere element til dette, er som også er beskrevet i forhold til mulig 
placering i byerne, er hvorledes at anlægget er tilkoblet infrastrukturen og hvilken betydning dette 
har for omkostningerne. Større afstande giver større udgifter og selvom det er svært at sige noget 
generelt om disse, da det kommer an på placeringen af det specifikke anlæg, vil en placering i 
landzonerne forment betyder større afstande til forarbejdelse af produktionen og leveringer, hvilket 
som sagt giver højere udgifter. Det kan derfor argumenteres, at den nuværende planlov udgør en 
barriere for udviklingen af akvakulturen, ved at indskrænke placeringsmulighederne og skabe 
usikkerhed blandt  investorerne omkring hvorledes kommunen vil håndtere det hvis de ønsker 
dispensation for lovgivningen. 
 
Omlægning af erhverv 
Umiddelbart kan det virke nærliggende at omlægge nedlagte landbrug til moderne, recirkulerede 
dambrug - især hvis man tager faktorer som klima og miljø i betragtning. Og det er da også et 
alternativ man har set på inden for udviklingen af dansk akvakultur, men som alligevel møder en vis 
modstand i forvaltningen. 
Plesner argumenterer for, at den nervøsitet for forurening, som kan ligge til grund for den 
manglende interesse for akvakulturanlæg blandt kommunerne, ikke er så velbegrundet. Det 
stammer formentlig fra de traditionelle anlæg og havbrug, som har stor miljøpåvirkning, men 
Plesner påpeger, at selvom FREA anlæg har et output af uønskede stoffer, er dette mindre end fleste 
andre produktioner med dyr involveret. I interviewet med Dieter Vram, som er biolog hos Langsand 
Laks (Bilag 7), pointerer han netop også, at laks er ti gange mere effektivt at opdrætte end køer, 
fodermængden taget i betragtning.  
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Plesner argumenter desuden for, at mens kvælstofudledningen fra FREA dambrug er væsentligt 
lavere end ved landbrug med f.eks. grise eller køer, er der også potentiale i biprodukterne fra 
anlægget, som kan benyttes ligesom man benytter gylle. Slammet kan ofte benyttes som gødning til 
markerne og der er ydermere et biprodukt fra produktionen i form af døde fisk, eftersom cirka en 
procent af fiskene ikke overlever opdrættet. Det vil mange biogasanlæg gerne have, da fiskene er 
meget fedtholdige, og derfor gode for forbrændingen. Disse elementer, og ligeledes den egentligt 
fragt af fisk ud fra anlægget, skal helst ikke transporteres for langt, da dette kræver højere transport 
og lønningsudgifter. Derfor kan anlæggene med fordel placeres tæt på forarbejdningsindustrien. 
Flere havnebyer med traditionelt fiskeri er yderst interesserede i akvakultur, eftersom det vil 
garantere en kontinuerlig tilgang af fisk til forarbejdningsindustrien, sammenlignet med den mere 
usikre leverance fra traditionelt fiskeri, som er afhængig af vejr, sæson mm.  
 
Der er altså en række gode argumenter for at omlægge nedlagte landbrug til FREA-dambrug. Men 
en række forvaltningsmæssige problematikker kan fungere som barriere for denne udvikling. 
Nye projekter er meget kommunalt afhængige og kommer an på hvorledes kommunerne tolker 
planloven. I planloven og lovgivningen om det åbne land er der taget hensyn til fiskeri, skovbrug og 
landbrug og ikke til akvakultur og dambrug. Dette betyder, at hvis man vil bygge et nyt 
akvakulturanlæg, i en åben land zone og på et sted hvor der er et nedlagt landbrug, så skal man søge 
dispensation. Plesner mener, at dette er efter planlovens paragraf 35. Nogle kommuner kan nægte at 
gøre det, og der stor forskel på kommunernes samarbejdsvillighed og villighed til at give 
dispensation. De har fra Dansk Akvakulturs side gentagne gange fremsat et ønske til staten om at få 
planloven ændret således at akvakultur bliver en del af de erhverv, som på forhånd er tilladt i åbne 
landzoner. Det er f.eks. ikke på samme måde problematisk at omlægge fra svineproduktion til 
kvægproduktion, men det er yderst problematisk at omlægge fra svin til dambrug med fisk. Fordi 
der er stor forskel på hvorledes kommunerne håndterer lovgivningen er der stor usikkerhed for 
erhvervet. Nogle kommuner har sagt, at de egentlig er ligeglade; man bare kan ansøge, få et afslag 
og derefter anke sagen og så kan det blive afgjort ved ankeinstanserne. Plesner beskriver bare her, 
at dette er en proces som kan tage fire til fem år, og derfor vil potentielle investorer miste interessen 
og formentlig søge et andet sted. Der går normalt to til tre år fra man starter initiativet til et projekt 
til at man kan begynde at bygge et anlæg.  
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Forvaltningsmæssige problematikker kan altså fungere som en barriere for udviklingen af FREA-
anlæg. Det er dog ikke et uløseligt problem ifølge Plesner, som altså foreslår en inklusion af 
akvakultur i planloven for zoner med åbent land.  
 
Opkøb af  udledningskvoter 
Det er normal praksis i sektoren, at hvis man ønsker at etablere et nyt akvakulturanlæg, skal man 
opkøbe et eller flere ældre anlæg og nedlægge dem, for derved at garantere, at der samlet set ikke 
bliver udledt mere kvælstof. Det kan anskues således at hvis man som investor ønsker at have en 
produktion, der udleder kvælstof til naturen, skal man have en kvote for denne udledning, og den 
opnås ved at mindske udledning andre steder i sektoren, fortæller Larsen. Dette stemmer godt 
overens med den kommende regeringsstrategi, hvori at miljømålsætningen er at nedsætte 
udledningen med 25 % pr. produceret enhed inden år 2020, og dette skal blandt andet ske ved en 
“omlægning af klassisk dambrug til moderne dambrug med høj miljøeffektivitet” (Web 11). I vores 
undersøgelse af akvakultursektoren, er vi blevet bevidst om, at denne praksis giver komplikationer 
eftersom der ikke er nok vejledning omkring hvordan dette foregår og, at der ikke altid er anlæg, 
der er mulige at overtage på en fornuftig økonomisk vis og fordi der fra kommunernes side er 
usikkerhed om hvordan den praksis i realiteten skal foregå. Derfor konstituerer dette en 
forvaltningsmæssig barrie, som kunne overkommes ved klarere lovgivning og et stringent 
handlingsforløb, hvor alle parter har fuld forståelse for hvordan processen er og hvilken tiltag, der 
er nødvendige for at få tilladelse til at bygge et anlæg.      
Samtidig udgør dette en tydelig mulighed for at optimere sektoren og gennem en målrettet indsats at 
afklare en problemstilling, som vis løst, kan skabe bedre rammer for akvakultursektorens udvikling. 
 
I vores interview med Larsen beskriver han, at der er usikkerhed om hvordan de fra kommunens 
side skal forholde sig til det Natura-2000 område, som de i kommunen har i fjorden. De forsøger 
gennem lukning af mere miljøbelastende anlæg at opnå kapacitet til at mere moderne anlæg kan 
udlede til fjorden. Larsen pointerer at de fra den kommunale side mangler vejledning fra den danske 
stat om hvordan de skal håndtere den praksis. Konkret er de i tvivl om at ændringer i udledningen 
skal behandles ved bestemmelsen af det næste vandplansdirektiv eller om de på forhånd kan give 
tilladelse til det senere hen få godkendelsen og skrive det ind i direktivet. Praksissen med at lukke 
ældre anlæg for at opnå kvoter til kvælstofudledning er der, gennem sager i miljøklagenævnet, 
opstået tvivl om og Larsen mener, at der mangler klar lovgivning. Ydermere beretter han, at de i 
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kommunen ikke ved hvordan de skal håndtere det når potentielle investorer henvender sig - der er 
ikke klarhed om hvorvidt det er kommunen selv, der skal finde mulige anlæg at opkøbe, eller om 
investorerne selv på forhånd skal finde disse. 
 
Det kan argumenteres, at hvis regeringens ambitiøse målsætning for miljøpåvirkningen og denne 
generelle udvikling i sektoren skal opnås, skal kommunerne have ordentlige værktøj og vejledning i 
hvordan de skal håndtere denne udvikling. En del af udkastet til regeringsstrategien er desuden en 
forbedring af administrationsgrundlaget og i denne situation er det åbenlyst, at en specificering af 
lovgivningen og hvordan kommunerne skal håndtere processen, vil kunne afhjælpe nogle barrierer, 
som er for udviklingen. Processen fra at investorer henvender sig til kommunerne med et projekt er 
for usikker, og ved at der ikke er klarhed omkring hvem der skal håndtere arbejdsopgaven med at 
finde anlæg til lukning, går der tid tabt. Ud over at processen bliver langsommere, er der ydermere 
risiko for, at potentielle investorer vælger at placere deres kapital et andet sted, hvor der på forhånd 
er større indsigt i forløbet. Grundlæggende er praksissen om at opkøbe kvoter for udledning 
fornuftig, eftersom at målsætningen for miljøpåvirkningen skal opnås, men der kan skabes bedre 
vilkår for processen. Der kan med fordel kreeres en lovhjemmel fra statslige regi til kommunerne 
om hvordan de skal indgå i samarbejdet med investorerne og en tydeliggørelse af hvordan 
kommunerne skal forholde sig til vandplansdirektivet.   
7.4 Tværkommunal planlægning 
Selvom der, som nævnt, er stort potentiale for akvakultur i Region Nordjylland er der en række 
problemstillinger man bør overveje i planlægningen i sektoren på tværs af de enkelte kommuner. 
Det er netop kommunerne, som Stage fortæller i et interview, der fungerer som miljømyndighed for 
akvakultur på land og derfor er det den enkelte kommune, der afgør planlægningen og etableringen 
af et nyt anlæg. Omvendt er det Miljøministeriet, der overtager myndigheden hvis anlægget ligger 
længere end 1 sømil fra kysten. I tilfældet med FREA-anlæg med saltvand er det altså den enkelte 
kommune der har myndigheden, da disse placeres på land. 
Når myndigheden placeres hos den enkelte kommune, kan det medføre en række problematikker i 
forbindelse med forvaltningen og planlægningen af akvakultur. Den enkelte kommune må forventes 
at have nogle interesser, som muligvis kan stride imod de omkringliggende kommuners interesser. 
Desuden kan der opstå konflikter i situationer hvor de forskellige kommuner bør samarbejde. Et 
eksempel på dette kan ses ved Limfjorden, som hele 17 kommuner grænser op til. Disse 17 
kommuner er samlet i Limfjordsrådet, som er et forsøgt på et samarbejde mod at følge og forbedre 
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fjordens miljøtilstand - herunder mængden af fosfor og kvælstof. Da Limfjorden involverer så 
mange kommuner, kan det skabe problemer i forbindelse med udledning af spildevand fra 
akvakulturanlæg. Larsen beskriver hvorledes en del af Holstebro Kommune grænser op til 
Limfjorden, og hvordan dette areal kunne potentielt være et område for akvakultur. Det 
problematiske er her, at man skal være påpasselig over for udledning Limfjorden, da den har en 
central betydning for de kommuner, som grænser op til den. Derfor er der mange kommuner, der 
har interesse i den og meninger om den udledning som er til fjorden. De har i Holstebro, indtil 
videre, valgt ikke at forsøge at etablere akvakultur, som ville have udløb til Limfjorden, netop pga. 
de mulige konflikter med de andre kommuner.   
På den måde kan den tværkommunale planlægning altså vise sig at rumme en barriere i forbindelse 
med etableringen af nye anlæg. Især når det drejer sig om områder, som flere kommuner har adgang 
til og der derfor ikke eksisterer en klarhed om hvilken kommune, der har rettighederne til at udlede 
i det pågældende område. 
Eksemplet med Limfjorden viser en situation hvor der kan opstå konflikter kommunerne imellem 
med det resultat, at ingen kommune får noget ud af situationen. Der kunne altså muligvis være 
potentiale for at samle kommunerne i en fælles platform eller enhed, der kan planlægge disse 
problematikker, set fra et fælles synspunkt og ikke fra den enkelte kommunes. Man kunne 
utvivlsomt argumentere for, at der er god plads til en forbedring af kommunikation mellem 
kommunerne.  
Plesner fortæller, at når firmaer kontakter dem med et ønske om at etablere et anlæg skal der 
indkaldes til møde med den relevante kommune - formentlig skal der holdes møde med flere 
kommuner. Dansk Akvakultur vil derefter medhjælpe i kontakten til potentielle investorer. Ifølge 
Plesner forsøger Dansk Akvakultur at være i dialog med kommunerne og staten, og på denne måde 
være med til at forbedre forholdene for akvakultur i Danmark. Eksempelvis kan de være inde over 
kommunal planlægning, vækststrategier og fungere som formidler af information og konsulent. De 
opfordrer desuden kommunerne til at lave planer for akvakultur i deres område. På denne måde kan 
man godt se Dansk Akvakultur som en formidler og en forener for akvakultur på tværs af 
kommunerne. Dog ikke uden komplikationer - der kan stadig opstå konflikter med kommunerne og 
processen besværliggøres idet der skal tages kontakt til de enkelte kommuner og ikke en fælles 
myndighed. Derudover ville en sådan samling af sektoren betyde en bedre kommunikation mellem 
investorer og kommuner i stedet for, at investorer, som nu, skal kommunikere med hvert enkelt 
kommune. 
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Også hos Naturerhvervstyrelsen ydes der en stor indsats for at fremme kommunikationen og 
samarbejdet i sektoren, fortæller Stage. På denne måde vil udviklingen blive fremmet idet sektoren 
bliver samlet som en enhed og får fælles indsigt i barrierer i form af f.eks. lovgivning og hvad der 
skal til for at fremme udvikling i sektoren. Stage påpeger dog et problem ved dette, da sektoren i 
dag er opdelt i traditionelle dambrug, havbrug og nyere anlæg som FREA og saltvandsanlæg. Han 
nævner dog også, at når FREA-anlæg opnår større anerkendelse kan de få en bedre relation til 
resten af sektoren. I Nordjylland er der nedsat et vækstforum, som bl.a. arbejder på at danne et 
netværk for akvakulturen i regionen. Et netværk som dette kan medvirke til at de enkelte aktører 
kan udveksle erfaring og information omkring de forskellige muligheder og barrierer i sektoren.  
 
7.5 Miljø 
I forhold til miljømæssig bæredygtighed er der mange parametre der peger på at FREA-anlæg er 
betydeligt mere bæredygtige end havbrug og traditionelle dambrug. Dette skyldes, at deres 
vandforbrug, udledning af spildevand og udledning af næringsstoffer er væsentligt mindre. Ved at 
være lukket af fra omkringliggende økosystemer, sikrer man at der er minimal kontakt og 
påvirkning af miljøet. Derudover kan den slam der biproduceres i anlæggene bruges til f.eks. 
gødning eller biobrændsel.  
Det er netop denne bæredygtige profil, som Stage mener vil medvirke til en stigende interesse i at 
investere i FREA-anlæg. Der er en stigende interesse for bæredygtige produkter og fisk fra danske 
FREA-anlæg, og de har derfor potentiale til at kunne konkurrere på det internationale marked. 
F.eks. har lakseopdræt i norske havbrug modtaget meget kritik for dets store miljøpåvirkning, og 
der er derfor muligheder for at miljøbæredygtige laks kan blive efterspurgt i stigende grad. 
I Regeringens miljøstrategi er det en målsætning at nedsætte udledningen af kvælstof til naturen 
med 25 % pr. produceret enhed inden år 2020. En del af strategien for denne målsætning er bl.a. at 
omlægge klassiske dambrug til moderne dambrug, som kan producere mere og udlede mindre. 
FREA-anlæg stemmer altså godt overens med både målsætningen og strategien for denne, og det 
virker derfor oplagt at forenkle forvaltningen omkring omlægning af dambrug til FREA-anlæg. 
Larsen fortæller i et interview, at der i dag eksisterer en del uklarhed omkring lovgivningen af 
omlægning af anlæg og de dertilhørende udledningskvoter. Det er den enkelte kommune der har 
miljømyndighed for akvakulturen på land, fortæller Stage. Det er altså den enkelte kommune, der 
afgør udviklingen i denne sektor, men der kan ofte opstå en række problematikker grundet uklar 
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lovgivning. For at imødekomme FREA-anlægs miljøvenlige potentiale er det altså nødvendigt at 
fastlægge lovgivningen og forvaltningen af disse processer, og forsyne kommunerne med de 
nødvendige kompetencer og ressourcer til dette. 
 
Der kan hurtigt opstå en lang række problematikker og konflikter, der besværliggør processen ved 
etablering af nye FREA-anlæg, eller omlægning fra gamle dambrug til FREA-anlæg. Kristensen 
fortæller, at man først skal udvikle en VVM redegørelse, hvilket involverer flere høringer, som kan 
forlænge processen. 
En anden barriere man kan møde i planlægningen er klagesager. Der findes mange eksempler på 
sager hvor klager fra naboer, organisationer osv. har udskudt eller helt aflyst etableringen af et 
FREA-anlæg. Dette kan bl.a. være grundet i lyd- eller lugtgener fra anlægget, men også bekymring 
omkring miljøpåvirkningen kan være en faktor.    
Larsen fortæller også, at sager i miljøklagenævnet har besværliggjort processen af at overtage 
kvælstofudledningskvoter fra lukkede anlæg. Det er, ifølge Larsen, nødvendigt med en revision og 
fornyelse af lovgivning omkring dette, så den er mere klar. 
På trods af det væsentligt lavere vandforbrug i FREA-anlæg, grundet det store genbrug af vandet, 
kræver anlæggene stadig en stor tilførsel af vand. I tilfældet med produktion af laks skal dette vand 
være saltvand, hvilket enten kræver transport af vand fra havet eller en produktion af saltvand ved 
anlægget, med brug grundvand. Sidstnævnte er dog en relativt krævende proces og det kan derfor 
oftest bedre betale sig at transportere vandet i tankbiler. Plesner fortæller, at dette også kan være en 
miljømæssig barriere, da disse tankbiler både forurener og kan være en gene for eventuelle naboer. 
For at undgå dette problem kan man placere anlæggene nær havet, men dette mindsker naturligvis 
mulighederne for placering betydeligt. 
 
7.6 Miljøgodkendelse af Langsand Laks  
 
Langsand Laks 
Langsand Laks ligger i Hvide Sande og er verdens største landbaserede laksedambrug (Web 40). 
Den 19. Januar 2011 modtog Langsand Laks en miljøgodkendelse til at opføre et lakseopdræt til en 
årlig produktion på cirka 1.000 tons laks, og hvor spildevandet blev udledt direkte i Ringkøbing 
Fjord. Miljøgodkendelsen blev udstedt af Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune, 
efter at have været til høring. Vilkårene for godkendelsen er som følger: 
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• En produktion af 1.000 tons laks i første omgang, men med mulighed for udvidelse, fordi 
produktionen reguleres på udledningen i stedet for på foderforbruget. 
• En maksimal årlig udledning af 5.000 kg kvælstof, 400 kg fosfor og 6.000 kg organisk stof. 
• Anvendelse af vand fra Ringkøbing Fjord på 7 liter pr. sekund i gennemsnit og med et 
maksimum på 25 liter pr. sekund. 
• Der må kun anvendes salt og kalk til behandling af produktionsvandet. 
• Vilkår for indretning og drift, så udslip af fisk og fiskesygdomme undgås (Web 41) 
 
Det blev vurderet af kommunen, at der ikke var behov for VVM-pligten. VVM-afgørelsen og 
miljøgodkendelsen blev udstedt på baggrund af, at udledningen af kvælstof og fosfor blev reduceret 
med 20 % i forhold til et tidligere dambrug der lå på stedet, og samtidig blev der lavet en vurdering 
af hvordan anlæggets udledning af spildevand i fjorden ville påvirke Skjern Å-laksen, men på grund 
af de opstillede vilkår for driften samt anlæggets indretning, blev der ikke fundet tilstrækkeligt 
grundlag for at laksens vandringsmønster kunne påvirkes. Under høringen af miljøgodkendelse 
opsatte bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund vilkår for at de 
kunne godkende projektet, og heriblandt var et af vilkårene, at der skulle stilles 100 % sikkerhed 
for, at vildlaksen ikke ville blive påvirket af et eventuelt udslip af dufthormoner. Danmarks Center 
for Vildlaks (DCV) har placering ved et sideløb til Skjern Å, og de opdrætter lakseyngel fra 
laksestammer i Varde Å og Skjern Å. Kommunen vurderer at potentielle feromoner i 
udledningsvandet fra dette opdræt må kunne antages at være artsspecifikke, men kommunen har 
ikke kendskab til nogle registreringer af forstyrrelser af vildlaksens adfærd. På baggrund af dette 
konkluderer kommunen, at der ikke findes tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for eksistensen af 
et reelt problem i forhold til forstyrrelser af vildlaksen vandringsmønster på grund af feromoner, 
dette til trods for DTU Aqua’s forslag. Der blev ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at laksen 
ville blive påvirket, og miljøgodkendelse blev derfor udstedt (Web 42). 
Henholdsvis 11. februar og den 15. februar modtog Natur- og Miljøklagenævnet to breve fra 
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, hvori de indgiver klager over 
Ringkøbing-Skjern kommunes afgørelser angående miljøgodkendelsen og VVM-afgørelsen. 
Grundlaget var, at de mente at der stadig eksisterede en risiko for at udledningen af spildevandet 
indeholdende potentielle feromoner fra laksen kunne forstyrre Skjern Å-laksen vandringsmønster 
(Web 42). 
Herefter fulgte en lang række breve fra begge parter der argumenterede for hver deres synsvinkel. 
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Det endte til sidst med at Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund fik 
medhold i deres klager og den 9. januar 2013 fratog Natur- og Miljøklagenævnet Langsand Laks 
miljøgodkendelse og VVM-afgørelse. Sagen kan ikke tages videre til en anden højere administrativ 
instans, og afgørelsen er derfor endelig (Web 42). 
I de cirka to år klagerne har været under behandling, havde Langsand Laks i mellemtiden 
konstrueret produktionsfaciliteterne og igangsat opdrættet af laksene. 
Problemet med at få et klart svar på hvilken effekt feromoner i spildevandet kan have på laksen, er 
at kompleksiteten i feromonerne gør det svært at videnskabeligt påvise en eventuel konsekvens for 
vildlaksens vandringsruter. Feromonerne kan potentielt påvirke artspecifikke eller gruppespecifikke 
fisk. Inden lakseopdrættet Langsand Laks lå på sin nuværende plads, eksisterede Langsand 
Dambrug på pladsen, som var et regnbueørredopdræt, og det kan ikke udelukkes at regnbueørred 
opdrættet har udledt feromonstoffer som i et givet omfang har påvirket vildlaksene. En af grundene 
til Langsand Laks fik tilladelse til at erstatte Langsand Dambrug og udlede spildevandet i fjorden 
var at det nye lakseopdræt udleder op til 25 liter/sekund spildevand ud i sekundet, og Langsand 
Dambrug lukkede op til 1200 liter/sekund ud. Derudover så gør teknologien i det nye lakseopdræt 
at N falder med 20 % og P falder med 23 % (Web 42). 
I Natur- og Miljøklagenævnets arbejde med at behandle klagesagerne fra Danmarks 
Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har de rådført sig med DTU Aqua for at 
indsamle videnskabelige data til at afklare den potentielle problematik med udledning af laksens 
feromoner. DTU Aqua har betænkeligheder ved udledningen, men har ikke data der specifikt 
problematiserer den konkrete sag. DTU Aqua foreslår, at i stedet for vandet ledes direkte ud i 
Fjorden, så nedsiver man det i jorden. 
I juni måned 2013 havde Langsand Laks indsendt en ny ansøgning om en miljøgodkendelse for at 
kunne opretholde lakseopdrættet. Den var i høring hos Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2013. 
Vilkåret for at modtage miljøgodkendelsen var at der blev konstrueret et nedsivningsbassin med de 
rette forholdsregler, så man undgik at spildevandet blev lukket direkte ud i fjorden, samt at 
spildevandet blev ordentlig behandlet inden det blev nedsivet. 
I perioden fra januar 2013 til juni 2013 havde Langsand Laks ikke en miljøgodkendelse og havde 
teknisk set en ulovlig forretning, men bl.a. på grund af iværksættelse af konstruktionen af 
nedsivningsbassiner fortsatte de deres opdræt af laks. 
En del af grundlaget for at beskytte Skjern Å laksen er den historiske betydning. I midten af det 20. 
århundrede var der et problem med at Skjern Å løb over sine breder og forstyrrede de 
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omkringliggende marker. I 1960’erne iværksatte man et projekt til langt over 200 millioner kroner 
der skulle omdanne den slangende å til en nygravet lige å, for at forbedre og udvide det 
omkringliggende landbrug. Efter en vis årrække viste det sig dog at omlægningen af Skjern Å 
havde haft konsekvenser for planter, dyr og fugle der tidligere havde stortrives omkring åen. Skjern 
Å’s tidligere udformning sørgede samtidig også for at åen havde en selvrensende effekt, men da 
Åen blev omlagt til en lige strækning mistede den samtidig den rensende effekt. Åens nye design 
betød så at der var næringsstoffer fra de omkringliggende marker som blev ledt ud i fjorden. 
Grundet den ny fundne forurening af fjorden blev det i 1990’erne vedtaget at en del af Skjern Å 
skulle omlægges så den vendte tilbage til sin gamle dynamiske snoede vej gennem landskabet. Det 
nye projekt endte med at koste i omegnen af 250 millioner kroner. Igennem tiden er der investeret 
næsten en halv milliard kroner i Skjern Å og omegn, for at imødekomme økosystemers, planter, 
dyrs og fugles velvære (Web 43). 
I de to vedtagelser af Langsand Laks miljøgodkendelser var der ét byrådsmedlem der stemte nej, 
Niels Rasmussen. Bl.a. Skjern Å’s historiske baggrund og den økonomiske kapital der er blevet 
tilført de to projekter kan ligge som en del af grundlaget for vigtigheden af at bevare de 
økosystemer der eksisterer i og omkring den. Dertil kommer der at Skjern Å området hører under 
EU’s Habitatdirektiv. 
I sagen om Langsand Laks og deres miljøgodkendelser har der ligget stærke argumenter for og 
imod etablering og opdrættet af laks. 
 
Forsigtighedsprincippet 
Forsigtighedsprincippet er et EU regulativ der afhjælper beslutningsprocesser der mangler 
videnskabeligt grundlag til at foretage en enstemmig beslutning. Når tilstrækkeligt videnskabeligt 
materiale er fraværende, og der forefindes potentielle miljømæssige konsekvenser som hverken kan 
be- eller afkræftes, skal der tages hensyn sådan at eventuel negativ effekt på miljøet udelukkes. 
Hensynet til miljø faktorer skal prioriteres hvis beslutningen ikke kan tages på baggrund af det 
tilgængelige videnskabelige materiale og gennem det garantere for at miljøet forbliver upåvirket 
angående væsentlige kriterier (Web 44). 
I sagen med Langsand Laks stod man i en situation med utilstrækkelig videnskabelig 
dokumentation for effekten på miljøet, og jf. forsigtighedsprincippet valgte man at tage højde for 
den potentielle skade udledningen af spildevandet, og dermed feromoner, kunne have på laksen, og 
handle ud fra det, fremfor at tilgodese konkurrencemæssige perspektiver (Web 44).  
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Problematikker 
I Langsand Laks historie frem mod at få sin endegyldige miljøgodkendelse og en afgørelse 
angående VVM-pligten, har været en lang og kompleks proces. Det fremstår problematisk at 
investeringer på næsten 50 millioner kroner kan være gået tabt, fordi kommunen har en anden 
vurdering end Natur- og Miljøklagenævnet, som er en højere instans. Ringkøbing-Skjern kommune 
har en Masterplan for akvakulturen, hvori der bl.a. står nævnt at akvakulturen skal forbedres 
miljømæssigt, og samtidig skal produktionen øges drastisk. Dette taler hen imod hvorfor 
kommunen til at starte med gav miljøgodkendelsen. Efter at Natur- og Miljøklagenævnet havde 
underkendt kommunens vurdering, blev Teknik- og Miljøudvalget dog bakket og af sit byråd om 
deres vurdering. 
I arbejdet hen imod at opnå en forstærket akvakultur og fortsat være verdensførende indenfor 
området fremstår Langsand Laks processen stærkt problematisk og skabe et ikke attraktivt billede af 
området når man skal anlægge nye lakseopdræt. 
 
7.7 Delkonklusion 
Under etableringen af nye anlæg er der en række barrierer og muligheder. En barriere er den 
langvarende proces, der skal gennemgås før man kan få tilladelse til etableringen. Man skal først 
udvikle en kommuneplan med en VVM redegørelse, hvilket  involverer en lang række høringer. 
Derudover kan klagesager udskyde processen betydeligt. Disse barrierer, som forlænger 
etableringsprocessen, kan være med til at investorer mister interessen for projektet. 
En løsning på denne barriere kunne være at have forhåndsproducerede kommuneplaner, som kunne 
mindske processen, men en sådan ville være for upræcis, da hver sag som regel er meget unik og 
derfor kræver en unik kommuneplan. 
En yderligere barriere for etableringen er de store pladskrav, som FREA-anlæg kræver, eftersom 
denne type anlæg har brug for en stor produktion for at kunne være rentabel. Derudover kan der 
opstå en barriere i forbindelse med finansiering af nye anlæg, eftersom støtten fra staten er 
forholdsvis lille. Der findes dog også en række muligheder for finansiering. Bl.a. er der i dag en 
stigende forskning indenfor FREA-anlæg, som forventes at udvide interessen for investering i 
anlæggene.  Desuden giver Fiskeriudviklingsprogrammet mulighed for at investorer kan søge 
statslig støtte. Derudover forventes omkostningerne ved drift at blive halveret således at en 
investering i et anlæg vil have en større gevinst. 
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En anden faktor, der giver mulighed for en forenklet etableringsproces, er den stigende og 
forbedrede kommunikation mellem kommune, stat og investor. Der arbejdes i bl.a. Dansk 
Akvakultur og Naturerhvervsstyrelsen på at fremme netop dette og dermed at forbedre samarbejdet 
i sektoren. Dette stemmer godt overens med teorier om klyngedannelser og det tyder på, at 
klyngedannelse i FREA-sektoren vil give bedre udviklingsmuligheder. 
I forhold til lovgivning omkring FREA-anlæg er der en række problemstillinger, man bør tage 
stilling til. En barriere i udviklingen af FREA-anlæg er bl.a. uklarheden omkring planloven, som 
dikterer hvorvidt FREA-anlæg kan placeres i by- eller landzoner. Der er en række argumenter for 
og imod hvorvidt anlæggene kan placeres i enten byer eller på landet. 
Der er gode argumenter for at omlægge nedlagte landbrug til FREA-anlæg, men der er en række 
forvaltningsmæssige barrierer, der besværliggør denne udvikling. 
Som med planloven er der også en vis uklarhed i lovgivningen om opkøb af 
kvælstofudledningskvoter. Der er gode grunde til at benytte denne metode da det rummer 
muligheder for at imødekomme regeringens miljømålsætning, men i dag kan man argumentere for, 
at kommunerne ikke er rustet til at håndtere en sådan udvikling. 
I forhold til planlægning af anlæg på tværs af kommuner kan der opstå en række barrierer. Et 
eksempel på dette er sagen med Limfjorden, som 17 kommuner opgrænser til. Der er brug for bedre 
kommunikation på tværs af kommuner, som kan medvirke til at lette processen i forbindelse med 
etablering af nye anlæg. En mulighed for dette er det nedsatte vækstforum i Nordjylland, som 
arbejder på at danne et netværk for regionens akvakultur. 
Sagen med miljøgodkendelsen af Langsand Laks er et eksempel på en langvarig og problematisk 
forvaltningsproces, som kan medvirke til at skade udviklingen af etablering af lakseopdræt.  
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8. Konklusion 
FREA-anlæg er en forholdsvis ny teknologi der kombinerer høj produktion med lav 
miljøpåvirkning, men samtidig er FREA anlæg i sig selv nødsaget til at have en høj produktion for 
at kunne være økonomisk bæredygtig. Dette skal ses i kontrast til traditionelle dambrug, dambrug 
type 1, dambrug type 3 og havbrug. 
Produktionsstørrelsen taget i betragtning, udleder FREA-anlæg væsentligt mindre nitrat og fosfor 
end andre typer dambrug. Dette skyldes bl.a. at vandet recirkuleres og filtreres, og at der grundet 
denne recirkulation udledes væsentligt mindre vand. Kort sagt, udleder FREA-anlæg altså mindre 
og renere vand pr. produceret enhed end andre typer dambrug. 
Det ser også ud til, at FREA-anlæg kan opnå en tilstrækkelig konkurrenceevne, både nationalt og 
internationalt. Derudover er der en stigende efterspørgsel på bæredygtige fisk, som FREA-anlæg 
kan producere. Især laks er der gode salgsmuligheder i, da laks fra havbrug i Norge har modtaget 
omfattende kritik grundet deres miljøpåvirkning. Danske bæredygtige laks kunne derfor ud fra 
ovenstående antages potentielt at kunne opnå en international efterspørgsel. Dette skal også ses i 
lyset af, at Danmark i forvejen er internationalt anerkendte for akvakulturen. 
Der eksisterer et stort potentiale i opdræt af fisk i FREA-anlæg. Miljøstyrelsen skønner, at det er 
muligt at producere ca. 10 gange mere i et lukket, recirkuleret anlæg end i et traditionelt dambrug. 
Dette på trods af, at produktionsomkostningerne pr. kg. stort set er ens. 
 
Vi har udvalgt tre lokationer nær Løkken i Hjørring Kommune, som vi finder mest optimale ud fra 
en lang række parametre. Ved udvælgelsen af de specifikke lokationer i , har vi valgt at vægte de 
miljømæssige parametre højere end en mulig centralisering af erhvervet nær DTU-Aqua og 
Hirtshals. Vi mener dog at det kan argumenteres at de fordelagtige elementer, som kan resultere i 
klyngeeffekter, stadigt er gældende, eftersom at afstandene stadigvæk er korte, og det befinder sig i 
den samme region. Ydermere er der tradition for akvakultur i Region Midtjylland, hvilket også kan 
medvirke til en postiiv vidensudveksling og en generel nedsættelse af udgifter til eksempelvis 
forarbejdning og kvalificeret arbejdskraft. Ligeledes har vi forsøgt at involvere lokationsteorien, og 
gennem denne finde placeringsmuligheder, som kan medvirke til en udgiftsminimering og en 
forøget mulighed for profit. Her har det især været infrastrukturen, som har haft betydning for 
udvælgelsen af de tre placeringer.  
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Gennem vores nedskalering og præcisering på kortene, har vi nødvendigvis undladt store arealer, 
som potentielt også kunne rumme fordelagtige placeringsmuligheder. Vi har ikke haft de 
nødvendige ressourcer til at undersøge alle disse lokationer fuldt ud, men det centrale for projektet 
har endvidere været at fremvise hvorledes processen for udvælgelse kan forløbe og de variabler, 
samt deres ræsonnement, som er nødvendige at tage forbehold for. 
 
Den danske regering har i februar 2014 udarbejdet en målsætning for dansk akvakultur ud fra EU’s 
målsætninger, som indebærer at mængden af fisk og skaldyr fra opdræt skal øges, og at den deri 
eksisterende miljøpåvirkning skal styres på en bæredygtig måde. Desuden skal der skal skabes flere 
jobs og mere vækst i sektoren. På baggrund af dette påbud har den danske regering sat mål om, at i 
år 2020 skal mængden af fisk og skaldyr som stammer fra akvakultur, være øget med 50 %, og at 
10 % af den samlede produktion skal være økologisk. Derudover skal kvælstofudledningen pr. 
produceret enhed nedsættes med 25 % og eksporten i sektoren skal øges med 50 %. Ifølge 
strategien forventes disse målsætninger at skabe 100 arbejdspladser direkte i sektoren og 300 
arbejdspladser i sekundære erhverv i forbindelse med udviklingen. 
 
Når der skal planlægges og etableres nye akvakulturanlæg, følger der en række forskellige 
udfordringer og barrierer, som besværliggør og forlænger processen. 
Ved etablering af nye anlæg skal der udformes en miljøgodkendelse, og i visse tilfælde laves en 
VVM-redegørelse. Før disse kan produceres og godkendes, skal virksomheden desuden igennem en 
række høringer hos kommunen, for at vurdere om en miljøgodkendelse kan udstedes, samt om der 
er VVM-pligt. 
I visse tilfælde kan fiskeopdrættet også modtage klagesager som forsinker eller truer hele projektet 
med at lukke ned. I Langsand Laks sagen fik de miljøgodkendelsen samt en afvist VVM-pligt der 
godkender produktionen, men på grund af efterfølgende klagesager som havde været under proces i 
to år, stod hele fiskeopdrættet til at blive lukket såfremt forbedringer ikke blev implementeret. 
Problematikken ligger i, at forretningen havde modtaget deres godkendelse til at starte et 
lakseopdræt, som så på et senere tidspunkt blev truet af lukning fordi miljøsikkerheden blev 
prioriteret - jf. Forsigtighedsprincippet. Forretningsmæssigt sender det et negativt signal til 
fremmede investorer at en godkendelse kan blive frataget såfremt eventuelle klagesager får 
medhold. 
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I forhold til finansiering af nye akvakulturanlæg eksisterer der naturligvis både barrierer og 
muligheder. Den statslige støtte er forholdsvis lille, men det forventes at den stigende forskning og 
udvikling af FREA-anlæg vil medvirke til at der kommer en stigende interesse fra investorer. 
Derudover kan investorer søge om statslig støtte gennem Fiskeriudviklingsprogrammet. 
En del af de problematikker, der opstår i forbindelse med etableringen af nye anlæg skyldes til dels 
mangelfuld kommunikation kommune, stat og investor imellem. Den utilstrækkelige 
kommunikation imellem de forskellige organer kan også være en af årsagerne til den komplekse og 
langsommelige proces. En tilgang til at forbedre kommunikationen kunne være at etablere en fælles 
platform for de forskellige instanser, hvilket bl.a. Dansk Akvakultur og NaturErhvervsstyrelsen 
arbejder på. 
En anden væsentlig barriere er den uklarhed, der kan opstå omkring lovgivningen af placering og 
forvaltning af nye anlæg. På grund af lovgivningens kompleksitet og uigennemsigtighed, kan det 
resultere i at processen med at få godkendelse til at anlægge og forvalte nye akvakulturanlæg kan 
være langtrukken og langsommelig. Der kan arbejdes mod at give ressourcer og kompetencer til at 
gøre lovgivningen mere gennemsigtig og overskuelig, og skabe hurtigere behandlingsforløb til 
fremtidige investorer i akvakultursektoren. Desuden vil en forhåndsproduceret plan for akvakultur i 
de forskellige kommuner fremskynde processen væsentligt. Simpelt sagt vil en forenkling af 
etableringsprocessen potentielt kunne øge attraktiviteten af akvakulturindustrien for nye investorer, 
og dermed øge sandsynligheden for at sektoren kan vokse. 
Derudover består en del af de forvaltningsmæssige udfordringer i det manglende samarbejde 
kommuner imellem. At starte et nyt fiskeopdræt kræver at man har udledningskvoter for hvor meget 
man må forurene, og i teorien vil disse kvoter kunne flyttes imellem to kommuner der begge ligger 
ud til f.eks. Limfjorden. En optimering af det tværkommunale samarbejde vil lette flytningen af 
disse kvoter, og dermed også forenkle etableringsprocessen for et nyt dambrug. Flytning af kvoter 
samt omlægning af industri kan altså potentielt optimeres ved hjælp af tværkommunalt samarbejde, 
og ydermere vil et overordnet tværkommunalt akvakulturnetværk i teorien kunne afhjælpe 
kommunikations- og samarbejdsvanskelighederne, og dermed skabe en hurtigere proces for flytning 
af kvoter m.v. 
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9. Perspektivering 
 
Dette kapitel består af to separate afsnit. Først vil der være en diskussion om hvorledes vores 
undersøgelse af akvakultursektoren og de optimale forhold for lokalisering relaterer til etablering af 
specifikke anlæg. Dette vil forløbe ved at nedskalere vores undersøgelser til mikroskala. Den anden 
del af perspektiveringen vil indeholde en refleksiv diskussion om hvordan vores projekt kunne være 
styrket, med udgangspunkt i vores egen undersøgelsestilgang. 
 
Ved at gå mere i dybden med et specifikt anlæg, eksempelvis Langsand Laks eller Danish Salmon i 
Hirtshals, kunne vi have undersøgt problemstillingen på mikroniveau og dermed fået langt mere 
information om det enkelte anlæg og eventuelt have foretaget en sammenligning af en række anlæg. 
Ved at undersøge et specifikt anlæg på mikroniveau kunne vi desuden have haft et fokus på den 
konkrete produktionskæde, og på den måde have identificeret hvert enkelt led i produktionen fra det 
specifikke anlæg. Dette kunne have givet os et bedre billede af de lavpraktiske aspekter af dambrug, 
samt alle specifikke led i processen.  
Omvendt kunne en udvidelse af skalaerne også have givet et bredere billede af den samlede 
produktionskæde og dens indflydelser og påvirkninger. Ved f.eks. at fokusere på det globale 
marked og hvordan forskellige flows påvirker den danske produktionskæde og internationale 
konkurrenter kunne vi have fået et helt andet, men også interessant, perspektiv på udviklingen i 
denne problemstilling. 
 
Gennem vores arbejde med projektet har vi gjort os en del erfaringer, som kunne have resulteret i et 
forbedret slutresultat, hvis vi havde været bevidst om dem fra starten. Vi er blevet opmærksomme 
på, at vores undersøgelsesfelt er mere kompleks end forventet, hvilket har betydet at det har været 
svære at få et fyldestgørende indsigt i de vilkår som akvakultursektoren udvikler sig på. Her kan 
nævnes, at der arbejdes med akvakultur på mange skalaer, fra mikroskalaen med det enkelte anlæg, 
til den kommunale, regionale, statslige og europæiske skala, og ydermere i forskellige instanser, 
sammenslutninger og foreninger. Der prioriteres og tillægges værdi forskelligt, alt efter hvordan 
sektoren anskues, og derfor har vi i arbejdsprocessen indhentet en del modstridende information, og 
vores empiri og de interviewede personer har påpeget alsidige indsatsområder og problemstillinger. 
Vores arbejdsproces har været således, at vi på forhånd har vidst at vi ville kreere kort over 
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optimale lokationer for akvakulturen, og gennem processen med at udarbejde og indhente 
information om dette, er vi stødt på en bred vifte af administrative barrierer. Set i retrospektiv, 
kunne vi med fordel på forhånd have forsøgt at afgrænse vores undersøgelsesfelt og sat rammer for 
hvilken form for problemstillinger vi ville undersøge. Dette ville have medført, at analysen af de 
administrative forhold kunne have fået en stærkere teoretisk ramme, og formentlig gjort det enklere 
at metareflektere over den offentlige forvaltning, og de præmisser der er for akvakulturens 
udfoldelse i Danmark.   eventuelt udslip kan skabe store problemer. 
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